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БЫСТРЕЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ НА ТРАНСПОРТЕ 
Нынешняя зима долго баловала желез-
нодорожников Томской. За мягкость и ма-
лоснежность ее шутливо называли «си-
ротской». Но сибирская зима всегда берет 
свое. В январе картина резко изменилась. 
Уже десять дней, с небольшими переры-
вами. свирепствует снежная буря. Заносы 
усложнили работу железнодорожников. 
Благодушные работники, утешавшие себя 
надеждами на теплую зиму, оказались не-
подготовленными к борьбе со стихией. На 
ряде участков возникли перебои в двнже-
нии поездов, нарушился нормальный про-
изводственный ритм. Часть руководящих 
хозяйственных и политических работни-
ков как в управлении дороги, так и на 
15инин стала преувеличивать затрудне-
н и я , возникшие в связи с заносами, под-
далась панике и это осложнило обста-
новку. 
Народный комиссар путей сообщения 
тов. Л. М. Каганович, уделяющий Томской 
дороге исключительное внимание, указал 
на недопустимость преувеличения трудно-
стей и паники перед ниш. Нарком по-
требовал от командиров и политработни-
ков продуманно организовать расчистку 
станций и перегонов от заносов, усилить 
сдачу поездов на соседние дороги, особен-
но на Красноярскую я Турксиб. 
Панические настроения в связи с зано-
сами и неорганизованность на дороге еще 
далеко не преодолены. Оказавшийся в их 
власти начальник Усятской дистанции 
тов. Кибальников замедлил очистку от 
снега перегона около станции Калзагай. 
В результате Ново-Кузнецкое отделение 
5—6 январе было оторвано от остальной 
дороги более чем па сутки. 
Беспечность в снегоборьбе проявляет 
служба пути (начальник тов. Наумов). 
Мощные снегоочистительные механизмы 
используются крайне плохо. Многие изнпх 
в ремонте. На-днях испорчена мощная 
роторная машина на Тогучинской дистан-
ции. Поломан снегоочиститель на участке 
около ст. Трудармейской, выведены из 
строя машипы на ряде других участков. 
Иное дело та», где со снежной стихией 
борются дружно и организованно. На-
пример, на Новосибирском узде. Пути от 
снега очищаются здесь быстро. Снегоубо-
рочная машина работает с высокой произ-
водительностью. 7 января, например, за 
16 рейсов вывезено снега около полутора 
десятков тысяч кубометров. 
Узловой партком (секретарь тов. Куш-
тейко) привлек на очистку станции ты-
сячи железнодорожников, свободных от 
дежурств. Трудовой героизм проявляют 
сотни жен домохозяек-активисток. Они 
выходят на уборку снега днем и ночью. 
Трудовой героизм имеет место на многих 
узлах, станциях н перегонах Томской. Ты-
сячи железнодорожников, отказываясь от 
отдыха, вместе со своими женами само-
отверженно отстаивают родной транспорт 
от разбушевавшейся стихии. / 
Но как бы ни был велик трудовой эн-
тузиазм железнодорожников, их сил еще 
недостаточно для успешной борьбы с за-
носами. Большую помощь железнодорож-
никам в ликвидации заносов должны ока-
зать колхозники, трудящиеся районных 
сел в городов. Железные дороги, по образ-
ному выражению тов. Л. М. Кагановича, 
являются кровеносной системой нашей 
страны, питающей все народное хозяйство. 
Борьба со снежными заносами на тран-
спорте — важнейшее государственное де-
ло. Руководители городских и районных 
партийных, советских н хозяйственных 
организаций обязаны непосредственно 
участвовать в обеспечении нормальной 
работы транспорта, в организации снего-
борьбы. Обком партии указал руководите-
лям ГОРКОМОВ и райкомов ВКЩб). что за 
бесперебойную работу дороги они несут от-
ветственность наравне с транспортниками. 
Эту государственную задачу хорошо по-
няли руководители Титовского района. 
Когда на-днях снежный ураган грозил 
р.швать-перебон в работе Промышленного 
узла, секретарь райкома ВКП(б) тов. Да-
нилкин принял энергичные меры к вско-
ре 1.200 трудящихся районного села, же-
лезнодорожников, колхозников вышли на 
очистку узла'от заносов. 
Большую помощь Новосибирскому узлу 
оказывает горком партии (секретарь тов. 
Волков). На очистку узла от снега выхо-
дят сотни трудящихся города. 7 января, 
например, организованно явились на узел 
коллективы облфинотдела, Кузбассугля, 
облзо, мастерской «Стахановец» и др. 
Большую заботу о помощи Ейскому узлу 
проявляет секретарь Первомайского рай-
кома партии тов. Газинский. Активно ру-
ководит массовыми выходами на очистку 
от снега секретарь Тайгинского горкома 
ВКН(б) тов. Мурашкнн. 
Огромную силу в борьбе со снежными 
запосами представляют колхозники. Еще 
летом колхозы, расположенные вблизи 
железной дороги, заключили с дистанция-
ми пути договоры о выделении в период 
метелей рабочей силы и конных подвод 
для расчистки станций и перегонов. Пе-
редовые колхозы добросовестно, с полным 
сознанием государственной важности этого 
дела, выполняют свои договорные обяза-
тельства. Сотни примеров свидетельствуют 
о самоотверженной работе колхозников. 
Плечом в плечу с железнодорожниками 
Беловского узла отражают снежную сти-
хию колхозники сельхозартели имени 
Сталина. Колхозник-стахановец тов. Коз-
лов выполняет по две с половиной нор-
мы. Отлично работали на путях станции 
Артышта колхозница М. Гаврилова и на 
путях станции Тайга < колхозники тт. Се-
польпиков п Табатчпков. 
Областной комитет ВКП(б) и облиспол-
ком обязали все райкомы партии и рай-
исполкомы обеспечить безусловное выпол-
нение колхозами договоров о выделении 
рабочей и тягловой силы на ликвидацию 
заносов путей и станций. А ряд секрета-
рей райкомов ВКП(б) и председателей рай-
исполкомов безответственно отнеслись в 
выполнению этого указания. Явную не-
дисциплинированность допустили секре-
тари райкомов и председатели райиспол-
комов Юргинского, Киселевского и Иски-
тимского районов. Руководители этих 
районов мирятся с тем, что некоторые 
колхозы не выполняют своих договоров, 
уклоняются от посылки рабочей силы п 
Конных подвод в помощь транспорту. 
Равнодушие в делу снегоборьбы на 
транспорте не может быть терпимо. Рай-
комы ВКП(б) и райисполкомы прилегаю-
щих к дороге районов обязаны по-больше-
вистски выполнять боевые задания обкома 
и облисполкома, считать дело ликвидации 
заносов на Томской дороге своей первооче-
редной и важнейшей задачей, воздейство-
вать на недисциплинированных руководи-
телей колхозов, шире раз'яснять колхоз-
никам огромное значение транспорта в 
жизни нашего государства. Только при 
этом условии будет достигнута победа над 
стихией, поезда в любую погоду пойдут 
без задержек. 
Метели и морозы будут и впереди. Же-
лезнодорожники Томской должны извлечь 
уроки из поражений, допущепных в по-
следние буранные дни. повысить свою ор-
ганизованность. беспощадно бороться с 
трусами, дезорганизаторами, аварийщика-
ми. Хозяйственные и партийные работни-
ки Томской обязаны обеспечить быстрей-
шее восстановление нормального движе-
ния поездов. 
Развернем большевистское наступление 
на зиму и достойными производственными 
успехами встоетим XVIII Всесоюзную кон-
ференцию ВКЩб)! 
ОТКРЫЛОСЬ ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МТС 
ф- Вчера в Новосибирске открылось област-
ное совещаний директоров • машинно-трак-
торных станций и их заместителей по по-
литчасти. На совещании участвуют ' 220 
человек, присутствуют секретари обкома 
ВКЩб) тт. Пуговкин Г. Н. и Кузнеце» Ф. Д. 
В своей вступительной цечи председа-
тель облисполкома тов. Годовицин сказал: 
—• Областной комитет партии, решай во-
прос о созыве совещания руководителей 
МТС. поставил задачу — разобраться в ра-
боте машинно-тракторных станций, вскрыть, 
проанализировать недостатки и наметить 
мероприятия для дальнейшего развития и 
укрепления механизации сельского хозяйст-
ва нашей области. 
Тов. Годовицин говорит об огромной по-
мощи, которую оказывают нашей области 
партия и правительство. Только за 1940 
год область получила дополнительно 869 
тракторов. 1.146 комбайнов, 1.470 трак-
торных плугов, 1.420 сеялок. . 
Совещание приняло следующий порядок 
дня: 
1. Об использовании машинпо-трактор-
ного парка, (доклады директоров 11 МТС). 
Э, 0 системе руководства директора и 
специалистов МТС. 
3. 0 подготовке и переподготовке тракто-
ристов. 
4. 0 ходе ремонта тракторов. 
G докладами о работе тракторов ЧТЗ-С-
<60 и ЧТЗ-дизельных выступили директор 
Карасевской МТС тов. Фомин н директор 
Яановской МТС тов. Первушкин, 
В минувшем году Карасевская станция; 
выполнила план тракторных работ на 127: 
проц., добилась высокой выработки машин. 
В среднем на трактор ЧТЗ-С-60 сделано 
2.084 гектара вместо 1.500 по плану, а 
па ЧТЗ-С-65 — 2.133 гектара вместо 
1.600. 
.Другая картина в Чановской МТС, 
выработка па дизельный трактор составила 
только 859 га. Из доклада тов. Первушки-
па было видно, что в этой МТС безответст-
венно относились к подготовке кадров, 
берегли машины. 
Интересный доклад об использовании га-
зогенераторных тракторов сделал директор 
Маслянинской МТС тов. Жарков. 
— У нас, — сказал он, — газогенера-
торные машины работали один сезон и уже 
завоевали большой авторитет в колхозах. 
Выработка на трактов ХТЗ-Т-2 Г составила 
в среднем 929 гектаров, или 115 проц. 
заданию. 
В прениях по этим трем докладам вы-
ступили тт. Городов (Бачатская МТС). Бол-
теннов (Кузедесвская МТС), Кубарев (Бары-
шевская МТС), Астахов (Некрасовская 
МТС). Орешин (облзо). Губернаторов (Урез-
екая МТС), Мерс (Зоновская МТС). 
На утрепнем заседании. 8 января были 
заслушаны также доклады директоров Сте-
пановской и Титовской МТС тт. Басканова 
и Иванютина — о работе комбайнов, дирек-
торов Ступишннской и Лвтвиповской МТС 
тт. Перши на и Смирнова — о состоянии 
нефтехозяйства и причинах перерасхода 
средств до горючему* 
СОРЕВНОВАКИЕ имени XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б) 
Цшклухо тс я 14 лав 
ЛЕНИНСК. 8 января. (Наш норр.). 
Призыв коллектива горняков шахты 
«Дельта» треста Ворошиловуголь (Дон-
басс) — начать соревнование за лучшую 
лаву нашел на шахте имени Кирова горя-
чую поддержку. Обязательство — давать 
в лаве цикл в сутки 4— взяли на себя 
многие участки. 
Слова горняков не расходятся, с делом. 
14 лав циклуются ежесуточно. Цикл в 
сутки дает даже ранее отстававший уча-
сток М5 4 в 27 майеровской лаве и сей-
час выполняет план на 150 процентов. 
Участок № 1 (начальник орденоносец тов. 
Осадчий) за 6 дней янваоя дал 7 циклов, 
5 января в двух лавах взято три цикла. 
Точно по графику берет цикл в сутки 
Комсомольске-молодежный участок IN5 17 
в лаве зил-Лого разборщика тов.. Халяви-
на. Каждый разбоощик ежедневно выпол-
няет более двух нор*. 
На участке >2 5 (начальник тов. Шн-
шов) бригада разборщика тов. Бухтияро-
ва выгружает лаву в одну смену. 
Цикличность обеспечивается безаварий-
ной работой механизмов, своевременной 
подготовкой фронта работы. 
Для повышения цикличности руковод-
ство шахты составило план, по которому 
отдельные лавы трижды в- месяц будут 
циклеваться по 2 раза, в сутки. 
В минувшем году шахта имени Кирова 
на основе цикличности выдала десятки 
тысяч тонн угля сверх плана, горняки ре-
шили умножить эти успехи, к дню от-
крытия XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) выполнить двухмесячный план. 
БЕЛОВЦЫ ЧЕСТНО ВЫПОЛНЯЮТ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Б'ЕЛОВО, 8 января. (Наш корр.). Белов-
скнй цинковый завод (директор тов. Ива-
нов) хорошо начал новый год. Коллектив 
успешно выполняет взятое обязательство в 
соревновании имени XVIII Всесоюзной 
партийной конференции—закончить двух-
месячный план в 15 февраля. Завод еже-
дневно выполняет программу на 125 и 
больше процентов. 
Четвертого и пятого января коллектив 
завода выполнил план по выплавке цин-
ка на 126—127 проц., перевыполнено 
также задание по извлечению металла из 
руды. 
Коллектив печей (начальник тов. Ми-
тюшин) выполняет задание до 134 проц., 
начальник комсомольской печи тов. Куз-
нецов — на 136 проц. Хорошо работают 
печи коммуниста-орденоносца тов. Мат-
виенко. коммуниста тов. Слисенко и ком-
сомольца тов. Кузнецова. 
Среди плайилыпиков попрежнему впере-
ди других идет молодой коммунист тов. 
Парака, выполняющий производственное 
задание на 136 процентов. 
Ш А Х Т Е Р Ы О Б Г О Н Я Ю Т К О К С О Х И М И К О В 
КЕМЕРОВО, 8 января. (Наш корр.). Кол-
лектив коксохимического завода первым в 
городе поднял знамя борьбы за достойную 
встречу XVIII Всесоюзной партийной кон-
ференции. Он обратился в горнякам треста 
Кемеровоуголь с призывом ознаменовать 
день открытия конференции перевыполне-
нием полуторамесячной производственной 
программы и улучшением качественных 
показателей. 
Угольщики приняли этот вызов. За не-
делю до нового года был подписан социа-
листический договор. Производственная 
программа прошлого года и коксохимиче-
ским заводом и трестом Кемеровоуголь бы-
ла завершена одновременно и досрочно. 
Достигнуты высокие экономические пока-
затели. 
В январе это соревнование разгорелось 
с новой силой. Шахтеры рудника выпол-
нили план угледобычи первой недели на 
101.4 пропента. Первое место в соревно-
вании занимают коллективы шахт «Пио-
нер» и «Центральная». Они изо дня в день 
дают согни тонн угля сверх плана. 
Коксовики начали заметно отставать от 
горняков. Семидневную программу по вы-
жигу кокса они выполнили на 100,9 про-
цента. 
Среди коксовиков первенство держит 
коллектив старых коксовых печей, кото-
рым руководит тов. Золотарев. 
Неудовлетворительно выполняют c b o i 
обязательства химики завода. Из всех це-
хов только три справились с семидневным 
производственным заданием. Ведущее ме-
сто среди них принадлежит цеху. 
Сварника, выполнившему план на 117,4 
процента. 
ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ Л Ы Ж Н Ы Й КРОСС ПРОФСОЮЗОВ 
беседа с секретарем ВЦСПС тов. К. И. Николаевой 
ЗАДАНИЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВТРОЕ 
В передовых цехах н строительных уча-
стках Сибметаллстроя развертываются под-
линно большевистские темпы в работе. В 
сменах начальников тт. Янкова и Белин-
ского организованы школы для передачи 
стахановских методов работы. Станочница 
— держатель переходящего мандата горко-
ма ВКЩб) и горисполкома тов. Карелина, 
в совершенстве овладев профессией, с лю-
бовью передает свой опыт товарищам. В ее 
шкоде обучается 5 станочниц. Раньше они 
не выполняли нормы выработки, а сейчас 
вышли в число передовые. Например, ста-
ночница тов. Зеленова на сложном и ответ-
ственном станке выполняет производствен-
ное задание на 130 проц. На 30 процентов 
повысила производительность труда станоч-
ница тов. Тушмкнская. 
Широко развернул соревнование коллектив 
станкомонтажного цеха. Бригада тов. Исто-
мина. встав 26 декабря на стахановскую 
вахту, за первую пятидневку вьшолнйла 
задание на 300 проц. В январе эта брига-
да дает до 360 проц. 
Высокие производственные показатели 
также имеет бригада монтажников тов. Гу-
банова'. Она перекрывает задание больше 
чем в три раза. 
Лыжным спортом \ могут и должны ов-
ладеть широкие массы членов профсоюзов. 
Он имеет огромное оборонное значение. В 
связи с этим следует указать на большую 
роль проводимого ежегодно лыжного крос-
са профсоюзов, неизменно привлекающего 
сотни тысяч трудящихся. Так, в 1940 
году в нем участвовало 355 тысяч чело-
век, а в кроссе 1941 года количество 
участников должно быть по крайней мере 
вдвое больше. . 
Ряд добровольных спортивных обществ 
профсоюзов неплохо провел подготовитель-
ную работу в кроссу. Это видно по ито-
гам первого дня. В гор. Молотове. несмот-
ря на пургу и низкую температуру, на 
старт вышло 1.500 молодых физкультур-
ников. из которых .1.242 сдали лыжные 
нормы комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Неплохо проходит. кросс в Иркутске, 
где 5 января вышли на старт 2.500 че-
ловек. Здесь кросс начался с 1 января и 
уже сейчас 3 тысячи лыжников сдал! 
нормы. 
В общем итоги первого дня проведения 
кросса спортивными обществами профсою-
зов надо признать неудовлетворительны* 
ми. Профсоюзные организации и спортив-
ные общества обязаны немедленно испра-
вить все недочеты. Необходимо срочно 
установить твердый графив проведения 
кросса по каждому низовому коллективу 
физкультуры. обеспечить прохождение 
врачебного контроля всеми записавшимися 
для участия в кроссе. Одновременно долж-
на проходить учебная подготовка. В каж-
дый воскресный день следует привлекать 
максимальное количество участников 
кросса. Надо проверить состояние лыж-
ных баз н инвентаря, принять все меры 
в лучшему обслуживанию участников. 
Профсоюзы имеют все возможности и 
условия для того, чтобы провести кросс 
на отлично. 
О П Л А Т А П О Д П И С К И НА З А Е М 
Рабочие и служащие СССР оплатили 
уже больше половины своей подписки на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск третье-
го года). От них к концу истекшего года 
в сберкассы поступило свыше 4-х милли-
ардов рублей и около 1.400 миллионов 
рублей от колхозников и единоличников. 
Во многих районах, областях и республи-
ках сельское население полностью опла-
тило подписку. 
Д Е Н Ь Н А Ш Е Й С Т Р А Н Ы 
ОБРАЩЕНИЕ ЦК КП(б) 
ЛАТВИИ К ИЗБИРАТЕЛЯМ 
ЦК КП(б) Латвии обратился ко всем 
избирателям, рабочим, деботницам, кре-
стьянам, крестьянкам, бойцам, команди-
рам, политработникам Красной Армии и 
советской интеллигенции Латвийской ССР 
с, призывом всем, как один, явиться 
12 января к избирательным урнам и от-
дать свои голоса за кандидатов блока ком-
мунистов и беспартийных. 
В обращении говорится о всемирно 
исторических победах Советского Союза во 
всех областях хозяйственной и культур-
ной жизни, о завоеваниях, которых добил-
ся трудовой народ Латвии за время су-
ществования советской власти. На под'е-
ме находится латвийская промышленность. 
Ликвидирована безработица. Безземельные 
крестьяне получили землю. Отменены вы-
купные платежи, висевшие камнем на 
шее трудового крестьянства, и задолжен-
ность по налогам, сборам, штрафам. Госу-
дарство предоставило крестьянским хо-
зяйствам кредиты. Рабочие семьи пересе-
лены из подвалов в благоустроенные квар-
тиры. Трудящиеся пользуются бесплатной 
медицинской помощью. 
День 12 января 1941 года, говорится 
в обращении, должен стать днем демон-
страции несокрушимого морально-полити-
ческого единства латвийского народа, 
сплоченного вместе со всеми народами Со-




В Казахстане началась подготовка к 
сезону брынзоварения. Кроме 617 заводов, 
изготовляющих брынзу, строятся 300 пе-
редвижных предприятий, которые будут 
работать непосредственно на пастбищах. 
[а канале Москва-Волга закончена а 
ал. В опале — дежурный инженер, кандидат в 
л управления генераторами. 
оследней ГЭС. На. снимке: машинный 




Знатный горняк страпы Дмитрий Кон-
цедалов в честь XVIII партконференции 
установил выдающийся рекорд. Он выру-
бил за смену на участке шахты имени 
Сталина (Донбасс) 80 квадратных метров 
забоя. Это составляет 1.160 процентов 
нормы. В конце смены состоялся митинг, 
на котором выступили гостившие у своих 
земляков Алексей Стаханов и Константин 
Петров. Они призвали коллектив ирмин-
цев еще шире развернуть соревнование 
навстречу партконференции. 
40 ЛЕТ РАБОТЫ В ПОРТУ 
Исполнилось 40 лет непрерывной рабо-
ты грузчика Кодубинского в Одесском 
порту. В годы борьбы с самодержавием он 
активно участвовал в забастовках рабочих 
Одессы. Во время восстания на «Потем-
кине» в 1905 году т. Кодубннский вме-
сте с другими грузчиками выгружал с 
баржи уголь на красный броненосец. В 
1919 году он вступил добровольцем в 
Красную Армию п участвовал в боях про-
тив белых на Дону. Юбиляр продолжает 
работать грузчиком. С 1931,чгода он — 
член ВКП(б). 
ПОДГОТОВИЛ' К НАБЛЮДЕНИЮ 
СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 
В порядке подготовки к наблюден?» 
солнечного .затмения в текущем году в 
СССР обследована вся полоса полной фа-
зы затмения от Аральского моря до гра-
ницы с Китаем. Выбрано 14 наблюда-
тельных площадок. В наблюдениях будет 
участвовать около 200 астрономов, физи-
ков и геофизиков. Самая высокогорная 
площадка для наблюдения расположена на 
вершине Талгарского горного узла (Казах-
ская ССР) на высоте 3.500 метров. На 
советских заводах изготовляется 33 при-
бора для наблюдения затменвя. Некото-
рые из них сконструированы в нашей 
стране впервые. 
ПАМЯТИ ЛЕНИНА 
В Москве идет подготовка к ленинским 
дням. На предприятиях, в учреждениях и 
учебных заведениях Ленинского района 
агитаторы готовятся к беседам среди тру-
дящихся. Райком выделил около 100 док-
ладчиков. которые выступят на собраниях 
рабочих и служащих с докладами, посвя-
щенными 17-ой годовщине со дня смерти 
Краснопресненский райком партии ор-
ганизует 14 января лекцию на тему: 
«Последний годы жизни и деятельности 
Ленина». 
Владимир Ильзч неоднократно бывал у 
трудящихся Красной Пресни. В период 
1920—1921 гг. Ленин выступал на соб-
раниях рабочих н работниц Прохоровской 
мануфактуры (ныне комбинат Трехгорной 
мануфактуры имени Дзержинского). На 
месте большой «прохоровской кухни», где 
выступал Ленин, высится теперь театр 
Дома культуры имени Ленина. (ТАСС), 
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НО ВСЕМ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 
НОВОСИБИРСНОЙ ОБЛАСТИ 
Дорогие т о в а р и щ и ! 
Народное здравоохранение в н а ш е й 
стране является одним из важных уча-
стков социалистического строительства, 
Коммунистическая партия, советское пра-
вительство и лично товарищ Сталин про-
являют неустанную заботу об охране здо-
ровья трудящихся. И это понятно, ибо в 
нашей стран» человек является самым 
ценным капиталом. 
Ярчайшим выражением сталинской з а -
боты о людях, строителях коммунистиче-
ского общества, является неуклонный 
рост сети медицинских учреждений, ку-
рортов, домов отдыха, детских садов, л с 
лей и установление государственной по-
мощи многодетным матерям. Достаточно 
сказать, что только по Новосибирской об-
ласти со дня издания закона многодет-
ным матерям выплачено 133 миллиона 
865 тысяч рублей. 
Советский Союз по организации здра-
воохранения занимает сейчас первое ме-
сто в мире. 
Такой заботы об охране здоровья тру-
дящихся, как в Советском Союзе, нет и 
не может быть ни в одной капиталисти-
ческой стране. Болезни — неизменный 
спутник капитализма. Ввергнув в крова-
вое пекло второй империалистической 
войны больше половины человечества, 
капитализм обрек миллионы людей на но-
вые, неслыханные бедствия ч Расходы на 
медицинскую помощь мирному паселению 
в капиталистических странах сейчас све-
дены почти к нулю. 
Совсем иная картина у нас. Советское 
государство на мероприятия по здраво-
охранению затрачивает колоссальные 
средства. Это ярко видно на примере Но-
восибирской области, где сеть медицин-
ских учреждений за годы советской вла-
сти и особенно за годы сталинских пяти-
леток выросла в десятки раз. 
В нашей области в одной лишь систе-
ме областного отдела здравоохранения 
насчитывается 14.559 больничных коек 
(в том числе 2.539 родильных), 461 ам-
булатория и поликлипика, 4.101 детская 
и женская консультации. 15.538 коек 
в постоянных яслях, 772 фельдшерских 
и фельдшерско-акушерских пункта. 86 
родильных колхозных домов. В медицин-
ских учреждениях работают 1.463 врача, 
8.368 средних медицинских работни-
ков. В Новосибирской области — 4 выс-
ших медицинских учебных заведения, 
3 научно-исследовательских института, 
где работают сотни профессоров, доцен-
тов, ассистентов. В медицинских вузах и 
школах подготавливаются сотни врачей и 
тысячи средних-медицинских работников. 
Работники здравоохранения представ-
ляют один из мощных отрядов советской 
интеллигенции. Они пользуются у народа 
огромной любовью и почетом. Среди них 
— избранник народа, депутат Верховного 
Совета СССР, заслуженный деятель пау-
к и профессор В. М. Мыш, орденоносец, 
заслуженный деятель науки профессор 
Томского медицинского института Н. В. 
Вершинин, орденоносец А. Г. Савиных, 
профессор госпитальной хирургической 
КЛИНИКИ Томского мединститута, депутат 
областного совета депутатов трудящихся 
профессор А. А. Боголепов и много дру-
гих замечательных людей советской меди-
цины. 
Успехи у нас действительно большие. 
Но мы не можем останавливаться на до-
стигнутом. Большевикам чужды зазнай-
ство и успокоенность. «Только гнилые 
насквозь протухшие люди могут y i 
шаться ссылками на прошлое. Надо исхо-
дить не из прошлого, а из растущих 
потребностей рабочих в настоящем» 
(Сталин). 
Мы, участники областного совещания 
работников здравоохранения, обращаемся 
ко всем медицинским работникам Новоси-
бирской области с призывом еще актив-
нее развернуть борьбу за дальнейшее раз-
витие советского здравоохранения и до-
биться того, чтобы наша область заняла 
одно из первых мест в системе Нарком-
здрава. 
Для этого у нас есть все возможности. 
Надо только решительней бороться за 
выполнение Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня, всемерно ук-
реплять трудовую дисциплину, повышать 
ответственность каждого медицинского ра-
ботника, добиваться улучшения качества 
работы всех лечебно-профилактических 
учреждений. 
Вступая в социалистическое соревнова-
ние имени XVIII Всесоюзной конферен-
ции ВКП(б), мы. участники областного 
совещания, берем на себя обязательства 
усилить научно-исследовательскую работу 
разрешению наиболее актуальных 
вопросов советского здравоохранения, осо-
бенно вопросов обороны, смелее вовлекать 
в научно-исследовательскую работу вра-
чей и средний медицинский персонал го-
родов н сельских районов. 
Зашита социалистического отечества— 
священный долг каждого советского 
гражданина. Мы обязуемся еще более ши-
роко развернуть санитарно-обороиную ра-
боту среди медицинских работников, уде-
ляя особое внимание овладению врачами 
техникой переливания крови и оказанию 
первой травматологической помощи. Бу-
дем шире развивать совмещение профес-
сий, вести интенсивную борьбу с остро-
заразными болезпями, с потерей трудоспо-
собности и травматизмом, внедряя в прак-
тику работы наших .учреждений методы 
труда доктора Соломонова. 
Мы обязуемся повысить качество ле-
чебно-профилактического обслуживания 
населения, широко применяя новейшие, 
усовершенствованные способы диагности-
ки и лечения, добиваясь полного исполь-
зования богатейшего оборудования поли-
клиник, лабораторий и больниц, полного 
перехода в городах на участковое обслу-
живание. Примем все меры к' укреплению 
сельского врачебного участка. 
Наведем большевистский порядок во всех 
медико-санитарных учреждениях, приведем 
их в образцовое состояние и сделаем шко-
лой санитарной культуры, об'яеим реши-
тельную борьбу нечуткому, невнимательно-
му отношению в больному человеку, борь-
бу с так называемым медицинским браком. 
Будем решительно бороться за санитарное 
состояние населенных пунктов, уделив осо-
бое внимание вопросам очистки, водоснаи-
жепия и состояния пищевых об'ектов, а 
также вопросам санитарной культуры в 
быту и на производстве. 
Вовлечем все лечебно-профилактические 
учреждения и медицинскую общественность 
в борьбу за дальнейшее снижение обшей 
заболеваемости, за полную ликвидацию па-
разитарного тифа и резкое снижение дет-
ских инфекционных болезней, особенно та-
ких, как корь, дифтерия и желудочно-ки-
шечные заболевания, будем своевременно и 
полностью выполнять план профилактиче-
ских прививок. Широко развернем массовую 
санитарно-нросветительную работу среди 
населения. Организуем при всех городских 
в сельских консультациях и яслях массо-
вое обучение матерей правилам ухода за 
детьми и профилактический патронаж детей. 
Борьба за санитарную культуру немыс-
лима без тесной связи с широчайшими мас-
сами советского народа. Повседневно кре-
пить эту связь, создавать вокруг меднко-
сапптарных учреждений широкий актив 
борцов за улучшение дела здравоохранения 
— важнейшая обязанность каждого меди-
цинского работника. 
Ответственны задачи, почетна роль par 
ботника советской медицины! Чтобы успеш-
но их выполнить и быть на уровне тре-
беваний сталинской эпохи, мы все—от про-
фессора и ученого до санитарки — долж-
ны систематически повышать свой культур-
ный уровень, расширять и углублять свои 
знания, применять в своей практике но-
вейшие достижения медицинской науки, а 
главное — неустанно овладевать наукой 
всех наук — марксистско-ленинской тео-
рией, дающей практикам силу ориентиров-
ки. ясность перспективы, уверенность в 
победе. 
Нам. медицинским работникам, вверяется 
ценнейший из всех капиталов — здоровье 
строителей великого коммунистического об-
щества, и это доверие мы должны оправ-
дать с честью. 
Да здравствует великий советский народ! 
Да здравствует коммунистическая партия 
большевиков! 
Да здравствует наш гениальный вождь и 
учитель, любимый Сталин! 
ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ МЕ-
ДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. 
П т И й н ж и 
ПО П О Ч И Н У С Т А Л И Н Г Р А Д С К И Х 
К О М С О М О Л Ь Ц Е В 
Почин сталинградских комсомольцев, 
об'явжвших борьбу за строжайшую эконо-
мию, против расточительности, нашел го-
рячий отклик у комсомольцев Сибметалл-
строя. Во многих цехах и строительных 
конторах вдет сбор металлического лома, 
приводятся в порядок складские помеще-
ния, разрабатываются мероприятия, обес-
печивающие экономное расходование элек-
троэнергии, и т. д. 
Комсорг тов. Бахмач- вместе с началь-
ником цеха тов. Бердниковым и главным 
ом, инженером-комсомольцем 
Белотеловым добились экономного расходо-
вания смазочных материалов. В цехе из-
готовлены специальные м&ленки и резер-
вуар для отстоя масел. Сейчас здесь при-
нимают меры в тому, чтобы приобрести 
пресс н производить выжимку масел из 
стружек для вторичного использования их. 
Технический отдел готовит инструкцион-
ные карты наладки станков и проверки 
наладки. При помощи таких карт каж-
дый рабочий сможет быстро сам наладить 
станок. Инициаторами этого являются ком-
сомольцы тт. Белоголов и Фекл истов. 
Комсомольцы инструментального цеха 
начали строго контролировать расходова-
ние электроэнергии. Теперь в обеденный 
перерыв н во время отлучек за инструмен-
том все стали выключать станки, эконо-
мя электроэнергию. Такого же положения 
добились комсомольцы цеха. металлоконст1-
рукций (комсорг т. Телюкин). 
На строительстве проявили себя комсо-
мольцы, где комсоргом тов. Лычвин. Они 
провели воскресник по очистке площадки 
своего участка. Разбросанный строитель-
ный-материал собрали и сложили в шта-
беля. Привели в порядок трубы, детали 
и пр. Комсомольцы автопарка тг. Браж-
ник и Желтоногов извлекли из утиля 35 
якорей и 15 дефицитных бобин, промыли 
300 старых поршней и решили обменить 
их на новые. 
Большую работу проделали отдельные 
рационализаторы стройки. Инженер тов. 
Богуславский упростил металлическую 
конструкцию перекрытий, которая дает 
большую экономию металла. По предложе-
нию рационализаторов тт. Курилло и Гро-
хотова, установку станков при монтаже 
стали производить без металлических лаг 
и анкерных болтов. Предложение инжене-
ра-конструктора тов. Игопина дает строй-
ке экономию масел до 150 тонн в год. 
Комитет ВЛКСМ завода провел совеща-
ние комсомольцев—инженеров, техников и 
мастеров о дальнейшем развертывании 
борьбы за строжайшую экономию на всех 
участках производства. Если в эту работу 
включатся дирекция завода и парторгани-
зация. как это сделано на Сталинградском 
тракторном заводе, то результаты будут 
существенными: Сибметаллстрой 
сэкономит сотни тонн металла, топлива, 
масел, тысячи киловатгчасов электроэнер-
миллпоны рублей народных средств. 
А. СЫСОЕВ. 
Подготовка 
к ленинским дням 
СТАЛИНСК. (Наш норр.). Отдел агита-
ции и пропаганды горкома ВКЩб) гото-
к XVII годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина научную конференцию, по-
ященную гениальным произведениям 
И. Ленина и И. В. Сталина. 
Конференция откроется докладом заве-
дующего отделом агитации и пропаганды 
горкома партии тов. Домрачева — «Вопло-
щение в жизнь заветов Ленина». Заве-
дующий кафедрой марксизма-ленинизма 
металлургического института тов. Лосев 
сделает доклад «Развитие Лениным марк-
совой политэконом™». Доклад «Ленин 
в сибирской' ссылке» готовит лектор тов. 
Полосухин. С докладами выступят также 
лекторы горкома ВКЩб) и научные ра-
ботники институтов тг. Мытарев, Ободни-
ков, Башорин, Ковалев. Зырянов, Патру-
шев и другие. 
В работе конференции примет активное 
участие весь партийный актив города. 
I 
НАВЕСТИ П О Р Я Д О К 
В ИЗБАХ-ЧИТАЛЬНЯХ 
НовооиаирскиВ жнркомбвпат. Автовллано-рафиплонпьтО дах. И» снимке: ыастер-рафинер, 
член ВКЩб), рационализатор тов. Е. П. Адаева (слева) дает указания рафинеру тов. 
А. Д. Епанчннцевой по анализу пробы рафинации. фото Н. Хороших. 
В Ы Ш Е У Р О В Е Н Ь О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О -
П А Р Т И И Н О Й Р А Б О Т Ы ! 
Обком ВКП(б) в своем постановлении от 
25 марта 1940 года «Об итогах выборов 
руководящих органов первичных парторга-
низации Новосибирской области» обязал 
районные и городские комитеты партии н 
первичные парторганизации в месячный 
срок рассмотреть все вопросы и предложе-
ния», поднятые коммунистами на отчетно-
выборных партсобраниях, и наметить кон-
кретные меры для улучшения внутрипар-
тийной работы. 
Эти указания выполнены не всеми парт-
организациями. Можно взять для примера 
Прокопьевский район. Здесь 33 первичных 
парторганизации и кандидатских группы. В 
13' из них руководство на отчетно-выбор-
ных собраниях получило неудовлетвори-
тельную опенку. 
Прошло немало времени, но до «их пор 
райком ВКП(б) не обсудил даже итогов 
выборов. Бюро райкома не заслушало отче-
та ни одного секретаря о выполнении ре-
шений отчетно-выборного собрания. 
Организационно-инструкторский отдел 
райкома работая без плана. Инструктора 
отдела тт. Непряхин, Аграднов, бывая 
большую часть времепи в командировках по 
хозяйственным кампаниям, редко и поверх-
ностно занимались внутрипартийными воп-
росами. 
Слабость работы оргинструкторското отде-
ла райкома сказывается на деятельности 
первичных парторганизаций. 
Партийное хозяйство в парторганизация 
Черкасовской МТС (секретарь тов. Степан-
ков) запушено. Протоколы и другие доку-
менты разбросаны по разным ящикам сто-
„ которые не запираются!. Членские взно-
сы не сдавались в кассу по 2—4 месяца. 
Коммуниста тт. Красулип, Платонов, Собя-
нин грубо нарушали Устав ВКП(б): яе 
платили взносы в течение 4—5 месяцев. 
Книга учета членов и кандидатов в члены 
ВКП(б) ведется неряшливо: не во всех гра-
фах отражаются необходимые учетные дан-
ные. На учете числятся коммунисты, дав-
но уже выбывшие из организации (Попов, 
Ильин, Жусенко, Лысухин и др.). 
Не лучше дело обстоит в парторганиза-
циях колхозов «Светлый путь» и «Вторая 
пятилетка». 
В некоторых кандидатских группах на-
личие членов ВКП(б) давно позволяет соз 
дать первичные парторганизации. Но рай 
ком, его оргинструкторский отдел «не нахо 
дят» времени, чтобы заняться этим вопро 
сом. 
Организационно-инструкторские отделы 
райкомов и горкомов ВКП(б), созданные по 
решению XVIII с'езда партии, призваны 
сыграть огромную роль в дальнейшем ук-
реплении и под'еме партийной работы. Мно-
гие из этих отделов, правильно поняв свои 
задачи, уже накопили богатый опыгг орга-
низационной работы. 
М А Л Ы Е Р Е К И — Н А С Л У Ж Б У 
Н А Р О Д Н О М У Х О З Я Й С Т В У 
Новосибирская область исключительно 
богата малыми водными путями. 
В дореволюционные годы купцы проби-
рались по ним в самые глухие места Ур 
мана, Нарыма и Горной Шорни. Литерату 
ра свидетельствует, что малые водные пу-
ти были прямой товарной связью между 
Омском, Кыштовкой, Венгеровым и Куй-
бышевым. Товарными артериями та 
лялись реки Мрасса, Иня, Бердь и другие 
Малые реки, как транспортные пути 
являются удобными, а в некоторых случа 
ях единственными путями подхода в глав-
ным водным магистралям (Иртыш, Обь) 
и железнодорожным станциям. Они самые 
дешевые пути для внутрирайонных и 
внутриколхозных перевозок как грузов, 
так и пассажиров. 
Отвоевать для судоходства новые вод-
ные пути, это значат облегчить раз-
работку естественных богатств ряда новых 
районов, создать благоприятные условия 
для культурно-бытового и промышленного 
строительства, а стало быть, и для куль-
турного роста сельского населения. 
Превратить малые реви в удобные для 
плавания водные пути, подчинить их ин-
тересам дальнейшего развития народного 
хозяйства — неотложная задача партий-
ных и непартийных большевиков пашей 
области. Мы обязаны реализовать решение 
XVIII с'езда ВКЩб), который предложил 
ликвидировать отставание водного тран-
спорта, повысить его роль в обслуживании 
народного хозяйства, увеличить общее 
протяжение внутренних судоходных вод-
ных путей за пятилетие с-о 102 тьге. ки-
лометров до 115 тыс. километров. 
Водные судоходные пути области дол-
жны быть удлинены на 1—1,5 тыс. ки-
лометров. 
Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны. План 1941 года предусматрива-
ет освоение малых рек Нарымского окру-
га на протяжении 732 километров. Нача-
ты подготовительные работы в разверты-
шю строительства мелкосидящих судов 
верфях и судоремонтных базах Запад-
сибирского речного пароходства, 
[ля строительства 25 малотоннажных 
рж (100—200 тонн каждая) привлечен 
колхозов Томского района и Нарым-
ского округа. 
За освоение малых рев для транспорт-
ных целей должны немедленно взяться 
колхозы, совхозы, земельные и заготови-
тельные органы. 
Ежегодно из Кыштовского района выво-
зится до 7 тысяч тонн сельскохозяйствен-
ной продукции автотранспортом. Перевозка 
одной тонны обходится в 160 рублей. В 
то же время река Тара, как дешевый 
водный путь вплоть до Омска, не исполь-
зуется. 
В тот же Омск идут водные пути из 
Венгеровского, Северного и из северо-за-
падной части Куйбышевского районов. От-
сюда хлебные и прочие грузы могут тран-
спортироваться по рекам Тартас, Ича и 
Омь. Но эти реки также не используются. 
Только организация сообщений по ма-
лым рекам от Крапивпнского района дс 
Кемерова позволила бы сэкономить мил-
лионы рублей. 
Освоение малых рек Нарыма — Чаи, 
Бакчара, Нарбига, Кети, Царабели, Чузи-
ка, в Барабинской степи — Тары, Тар-
таса, Ичи. Оми, Каргата. в районах Куз-
басса — Инн, Берди и других приведет в 
колоссальному экономическому эффекту. 
Достаточно сказать, что наличие грузов 
по рекам Нарыма в 1938 году составляло 
93,5 тыс. тонн, в 1939 г. — 247,7, а 
в 1940 г.—около 300 тыс. тонн. Вывезти 
эти грузы малым флотом в летнее время 
значит высвободить зимой десятки тысяч 
лошадей. 
Удачно может быть решена задача до-
ставки сельхозпродуктов, в первую оче-
редь овощей, в Повосибирсв по рекам Ине, 
Б. •Промышленке. Берди и др. правобереж-
ным притокам Оби. 
Реки Чулым, Чая, Парбиг, Томь и др. 
должно ускоренными темпами осваивать 
паше речное пароходство. За освоение же 
рек западной части области и западных 
районов Кузбасса должны взяться колхо-
зы и исполкомы сельских, районных со-
ветов и хозяйственные организации. 
На более и.ти менее крупных ревах — 
Омь, Томь. Иня—необходимо развивать са-
модвижущийся флот с грузопод'емностыо 
до 100 тонн. На других, более мелких ре-
ках на первых порах целесообразно стро-
ить более мелкие суда (лодки, карбазы, 
баркасы) для конной тяги. 
Одной из причин, которые тормозили 
использование малых рек для судоходства, 
является лесосплав, особенно молевой. 
Реки Омь, Тартас. Ича. Каргат, Иня и др. 
забиты карчами, затрудняющими или де-
лающими невозможным судоходство. 
Другим препятствием судоходству по 
малым рекам будут служить во многих 
местах беспланово построенные мельнич-
н ы е и водоподпорные плотины. Но это не 
Является непреодолимым препятствием. 
Что должны сделать районные руково-
дители для организации судоходства на 
той или другой реке или озере? 
Прежде всего необходимо более детально 
изучить реки и озера своего района, уста-
новить их глубины и водный режим. 
При разработке вопроса об освоении ма-
лых рек для судоходства следует делать 
упор на комплексное освоение каждой ре-
ки. Строительство небольшой гидростанции 
или мельницы может обеспечить под'ем 
воды, позволяющий плавание мелкосидя-
щего флота там, где без сооружения пло-
тины оно 'было бы невозможно. 
Само собой разумеется, что важнейшим 
условием организации судоходства на том 
или ином участке является наличие до-
статочного количества грузов или пасса-
жиров. тяготеющих к перевозкам этим пу-
тем. 
К освоению малых рек. имея в виду, 
что они в основном будут обслуживать 
местные нужды и колхозное население, 
надо привлечь средства и силы заинтере-
сованных организации (районной промыш-
ленности, МТС, МТМ, совхозов, колхозов и 
колхозников) и в особенности для работ 
по очистке русел рев и постройки мел-
ких судов. Надо организовать устройство 
водных путей методами строительства 
Ферганского канала. План мероприятий но 
освоению малых рек по каждому району 
должен быть поставлен на широкое об-
суждение масс. 
Сейчас же местной промышленности 
следует подумать о производстве лодок, 
баркасов для колхозов в предприятий. 
Дружно и смело необходимо взяться за 
реализацию решения XVIII с'езда ВКП(б) 
о повышении роли водпого транспорта в 
обслуживании пужд наводного хозяйства. 
А. СКОБЕЛЕВ. 
Оргинструкторский отдел Чистоозерного 
райкома ВКЩб) (заведующий тов. Щеглов), 
не в пример Прокопьевскому райкому, глу-
боко изучает жизнь партийных организа-
ций, своевременно вскрывает и устраняет 
недостатки в их работе, направляет внима-
ние партийных организаций на главные, 
решающие участки. 
В отчетно-выборную кампанию в районе 
из 19 секретарей первичных парторганиза-
ций вновь было избрано 8. Работ-
ники оргинструкторското отдела помогали в 
первую очередь секретарям и парторгам, 
вновь пришедшим в партийному руковод-
ству. 
На совещаниях секретарей и парторгов 
обсуждаются конкретные вопросы партий-
ной работы. Так, например, 25 ноября 
прошлого года оргинструкторский отдел про-
вел семинар С руководителями первичных 
парторганизаций, где были обсуждены, воп-
росы: осуществление права контроля дея-
тельности администрации предприятий и 
правлений колхозов, подготовка и проведе-
ние партийных собраний, руководство ком-
сомолом. 
Перед совещанием оргинструкторский от-
дел проверил работу 16 партийных органи-
заций. Это позволило каждому докладчику 
привести живые, конкретные примеры из 
жизни парторганизаций. 
Секретарь первичной парторганизация 
Мкроповской МТС тов. Климов так отзы-
ваете» о руководстве райкома: 
— После того, как райком ВКЩб) помог 
нашей парторганизации, работа значитель-
но улучшилась. Мы лучше стали готовить 
партсобрания. Прежде, чем обсуждать тот 
или иной вопрос на собрании, тщательно 
подготовимся, ознакомим с повесткой дня 
коммунистов. Докладчики на собрания 
приходят также хорошо подготовленными. 
Это повысило активность коммунистов при 
обсуждении и решении вопросов. 
Оргинструкторский отдел оказал боль-
шую практическую помощь первичной парт-
организации Юдинского совхоза «Овцевод», 
деятельность которой отчетно-выборным 
собранием была признана неудовлетвори-
тельной. С помощью отдела составлен план 
партийно-массовой работы. Все коммунисты 
получили партийные поручения. Внутрипар-
тийная жизнь значительно улучшилась. 
Со времени выборов руководящих парт-
органов Чистоозерный райком ВКП(б) об-
суждал на заседаниях бюро доклады секре-
тарей 11 первичных парторганизаций по 
различным организационно-партийным и 
массово-политическим вопросам. Во всех 
организациях проведены партийные собра-
ния, посвященные проверке выполнения 
решений отчетно-выборных собраний. 
Товарищ Сталин в докладе на XVII 
с'езде ВКП(б) говорил: «После того, как 
дана правильная линия, после того, как 
дано правильное решение вопроса, успех 
дела зависит от организационной работы, от 
организации борьбы за проведение в 
жизнь линии партии, от правильного под-
бора людей, от проверки исполнения реше-
ний руководящих органов». 
Этим указанием должны повседневпо ру-
ководствоваться райкомы и горкомы ВКЩб), 
их оргинструкторские отделы. Опираясь на 
опыт передовых партийных организаций, 
изучая и углубляя его. организационно-ин-
структорские отделы обязаны и должны 
добиться, чтобы каждая парторганизация 
жила полнокровной жизнью. Это позволит 




дела обкома ВКЩб). 
СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ 
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 
25—28 декабря Крапивинский райком 
ВКП(б) провел семинар секретарей первич-
ных парторганизаций совхозов, колхозов 
и МТС. Участвовало 20 человек. Вечера-
ми на семинаре присутствовали секретари 
парторганизаций районных учреждений. 
Товарищи с интересом прослушали 
доклады секретарей райкома ВКЩб) 
тт. Климович и Рудуж о контроле и про-
верке исполнения партийных решепий и 
о планировании организационно-партийной 
и партийно-массовой работы. Кроме того, 
секретари прослушали лекции п доклаш 
на темы: о международном положении, 
партийном хозяйстве в первичных парт-
организациях, марксистско-ленинском вос-
питании членов и кандидатов ВКЩб). 
партийном контроле деятельности админи-
страции предприятий и правлений колхо-
зов, о под'еме зернового хозяйства в во-
! Хорошая изба-читальня — центр *уль-
I турной жизни села. 
По чтобы КОЛХОЗНИКИ И колхозницы 
' охотно посещали избу-читальню, она долж-
на быть хорошо оборудованной, уютной, 
светлой и теплой. В ней должна быть ли- у 
I тература. должны устраиваться читки, бе-
седы, коллективные радиослушания. 
Как обстоит дело у нас в Киселевском 
|районе? . 
! Зайдем в помещение верхне-чумьппсков 
! избы-читальни. Стены украшены лозунга-
т ми. портретами, плакатами, есть доска но-
(востой. Но газеты и журналы свалены в 
! кучу, плохо сохраняются. Книги в беспо-
: рядке, не по алфавиту. Чтобы найти нуж-
ную книгу, надо перерыть все полки. Нет 
каталога, нет списков рекомендательной 
литературы в помощь изучающим «Краткий 
курс истории ВКЩб)». Шашки, шахматы 
разбросаны по столам, по полу. В помеще-
нии холодно. Молодежь еще собирается сю-
да потанцовать —1 все-таки не на улице, 
а старые колхозники редко заглядывают в 
избу-читальню. Громкие читки не прово-
дятся. А ведь заведует избой-читальней 
комсомолец, секретарь первичной комсо-
мольской организации тов. Шипунов. 
В Каргаилинском сельсовете избач тов. 
Шевченко — опытный, с солидным ста-
жем, окончивший двухгодичные курсы по-
литпросветработников. Казалось бы, он 
может поставить дело образцово. Но 
здесь большое помещение избы-читальни 
содержится так, что похоже на сарай: ок-
на заклеены газетами, литература свалена 
без разбора. 
То же самое в сергеевской и трудармей-
ской избах-читальнях. Они даже до сих 
пор не отремонтированы. Избачи не раз 
обращались к председателям сельсоветов 
тг. Лагунову и Кутонову с просьбой при-
вести помещения в порядок, но воз и ны-
не там. 
Причина всего этого в том, что нет 
должного контроля и помощи избам-чи-
тальням со стороны Киселевского районо. 
, 15 декабря районо организовал семинар 
избачей на тему: «Изба-читальня в борьбе 
за коммунистическое воспитание трудя-
щихся». Из 8 избачей явилось только 5. 
Пора навести порядок в избах-читаль-
нях и прежде всего выработать единый 
план работы, включив в него читву газет 
и художественной литературы, разучива-
ние песен, игры и т. д., а тавже органи-
зовать повсеместно помощь изучающим 
историю партии. 
И. ИСАЕВ. 
Пропагандист Киселевского райкома 
ВКП(б). 
ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ 
Н е в с в о е м ж а н р е 
Редактор решил повеселить читателей 
своей газеты. Повеселить ради нового 
года. Но как этого достигнуть? Прикиды-
вал редактор так и сяк — ничего не по-
лучалось. Тоска редактора заела. Точь-в-
точь. как чеховского газетчика Рыбкина, 
который говорил: 
— А вот если бы случилось что-ни-
будь особенное, этакое, знаешь, зашиба-
тельиое... такое, чтоб черти с перепугу 
передохли, ну, тогда ожил бы я! Прошла 
бы земля сквозь хвост кометы, что ли, 
Бисмарк бы в магометансвую. веру пере-
шел или турви Калугу взяли бы... — 
одним словом, что-нибудь зажигательное, 
отчаянное, — ах. как бы я зажил тогда! 
Долго ли, мало ли тяжелое раздумье ре-
дакторское сердце угнетало — не знаем. 
Знаем только, что в новогоднем номере газе-
ты редактор многотиражки Спбметаллстроя 
т. Дроботушенко выступил не в своем 
жанре. Выступил в роли обывателя с ме-
щанскими остротами. Вот наиболее «при-
личные» из них: 
«Заметив горящие под маской глаза, 
не проси разрешения прикурить». 
«Каждый имеет право здесь считать 
себя красивым и возражения не при-
«Остряки-одиночки, об'единяйтесь в 
артели». 
Этого редактору т. Дроботушенко показа-
лось мало. Как Рыбкин, он вздохнул, по-
качал головой и решил напечатать еще 
больше пошлостей: 
«Если твоя партнерша танцует с 
другим, не думай, что это мировая ка-
тастрофа. Отомсти ей — пригласи дру-
гую». 
В газете полагается писать о происше-
ствиях. Есть в новогоднем номере и та-
кой вид газетной продукции. В заметке, 
напечатанной на 4 полосе, говорится: 
«В самый разгар бала в первом эта» 
же обнаружен один из участников ка(|1 
навала в весьма скучающем состоянии. 
Предполагают, что это вызвано неяв-
кой ожидаемой партнерши. Пострадав-
шему немедленно оказана первая по-
мощь. Он чувствует себя весело». 
По уговору или без оного — точно не 
установлено — другой редактор, на сей 
из Томска, в новогоднем номере тоже 
решил позабавить своих читателей. Тов. 
Дроботушенко пишет об остряках и парт-
нершах, а т. Белицкий (редактор многоти-
ражки Томского индустриального институ-
та «За кадры») дает советы прогульщи-
кам. Советы эти разнообразны: как фик-
тивную справку получить, чтобы прогул 
скрыть, как врача обмапуть и т. д. Болт-
ливый язык редактора наговорил много и 
других политически вредных наставлений. 
Если судить по газете, тема о прогулах 
• самая актуальная для Белицкого. II 
вот как он печется о лодырях: 
«У кого нет охоты 
Вести научно-исследовательскую 
работу, 
Тому мы сообразно его чину 
Дадим об'ективную причину: 
Зачем науками мозг забивать? Г 
Лучше пить чай и с женой гулять», 
[а двух страницах этой газеты щедро 
рассыпаны подобные «откровения», ка-
рикатуры с двусмысленными подписями, 
позорными для советской печати. Вядпмо, 
н тов. Белицкому некогда 5ы-ло подумать 
над содержанием своей газеты. Па ходу 
подписал он номер и спешно удалился на 
новогодний1 бал. 
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СОРЕВНОВАНИЕ НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ 
КАК МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ РЕМОНТ 
Яаша МТС ДОСРОЧНО — IR 23 декабря 
выполнила годовой план ремонта тракто-
ров. Выпущенные из мастерской 66 ма-
шин поставлены рядами в крытом поме-
щении. Весь тракторный парк готов к 
^выходу в поле. 
Этот успех одержан благодаря дружной, 
неутомимой работе всего коллектива ре-
монтников. В мастерской шло горячее со-
ревнование. Слесарь-стахановец тов. Са-
фопов выполнял порму на 140—170 
проц. Высоких производственных показа-
телей добились также токарь тов. Рыж-
ков, слесарь тов. Наволихин и другие. 
Участник Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки кузнец тов. Кареба выпол-
нял сменную норму на 225 проц. Передо-
виков ремонта мы дважды премировали. 
Мастерская работала бесперебойно. За-
ранее были отремонтированы станки, обо-
рудование. подготовлены рабочие места. 
Старший механик МТС тов. Тогулев вме-
сте с участковыми механиками И бригади-
рами во-время составили дефектные ведо-
мости на тракторы. Отсюда легко было 
определить, какой нужен ремонт, сколько 
н каких деталей и материалов потребует-
ся для каждой машины. На ремонте было 
занято до 60 человек. Кадры у нас по-
стоянные. хорошо знающие свое дело. 
Мы проводили ремонт брпгадио-узло-
^ ы м методом. Монтаж и разборку тракто-
ра выполняли сами тракторные бригады. 
Это очень важно. Тракторист ремонтирует 
свою машину н заинтересован в том, что-
бы она не имела ни малейших дефектов. 
Были выделены следующие специали-
зированные узлы: ремонт шатунно-порш-
невой группы, головки блока, карбюрато-
ров и регуляторов, электрооборудования, 
муфты сцепления и вентиляторов, радиа-
торов, передней оси, заливка подшипни-
ков, проточка н шлифовка коленчатых ва-
лов. За каждым узлом закрепили квали-
фицированных рабочих МТС. 
Слесарь тов. Сафонов уже несколько 
лет ведет ремонт и сборку шатунно-
поршневой группы, хорошо справляется со 
своим делом. Для запрессовки втулок 
верхней головки шатуна тов. Сафонов 
пользуется реечным прессом. Он очень 
удобеп п ускоряет работу. После соедине-
ния поршня с шатупом тов. Сафонов про-
веряет их на специальном прпборе Сти-
вепса. Поршневые группы даются в обра-
ботку не по одной, а по 3 — 4 . Это поз-
воляет одновременно делать несколько од-
них и тех же операций. В результате 
производительность труда слесаря повы-
шается. 
Не было задержек п на других специа-
лизированных узлах. До тех пор, пока ча-
сти мотора находятся в ремонте, монтаж-
пая бригада собирает задний мост, короб-
ку скоростей. Затем с узлов начинают по-
ступать готовые детали для мотора. Но-
вые запасные части выдаст кладовая на 
основе дефектной ведомости взамен ста-
0ЙХ. 
Передовая монтажная брпгада тов. Чу-
каленко за 8 дней выпустила два тракто-
ра, из них одпп прошел капитальны! ре-
монт. Бригада тов. Вревкнна также до-
срочно отремонтировала три трактора. 
Большую роль в'успещпом проведении 
ремонтных работ сыграло то, что коллек-
тив мастерской стремился лучше исполь-
зовать местные ресурсы и возможности. 
Мы наладили реставрацию флянце*, зуб-
чаток. средних валиков, наваривали шли-
цы. Восстанавливали до 50 различных 
деталей. 
При ремонте магнето встретилась труд-
ность: не было импульсаторов. Решили 
изготовлять их на месте. Использовали 
котельное железо. Слесарь тов. Наводшин 
делал специальный штамп для выпрес-
совки отдельных деталей импульсатора. 
Пружкны брали от старых и «пульсато-
ров. Изготовили таким образом 15 штук, 
и все магнето были во-время отремонти-
рованы. Мастерская также делала валики 
коромысел клапанов, шпильки испарите-
ля, картерные болты и другие части. 
Особое внимание уделялось качеству 
работы. Нынешний ремонтный сезон тем 
и отличается от предыдущих, что люди 
стремились как можно лучше подготовить 
тракторный парк. Контроль за качеством 
осуществлял механик-браковщик тов. 
Трушляков. Ни одна деталь не проходила 
мимо его рук. Она поступала в сборку 
лишь после тщательного осмотра и отмет-
ки о годности. Тов. Трушляков неприми-
римо относился к малейшим нарушениям 
технически требований. 
Нельзя сказать, чтобы у нас все шло 
без сучка и задоринки. Были отдельные 
случаи небрежной работы. Так, напри-
мер, комбайнер Параев на расточке ци-
линдров допустил большую конусность. 
Контролер тов. Трушляков забраковал 12 
таких цилиндров и заставил их переде-
лать. Всякий, кто допускал брак, нес ма-
териальную ответственность. 
Партийная организация МТС серьезно 
занималась вопросами ремонта. Пять ком-
мунистов сами работали в мастерской на 
ответственных-участках. Так. тов. Наумов 
руководил монтажными бригадами, меха-
ник тов. Елонов возглавлял ремонт наибо-
лее важных узлов, слесарь тов. Сафонов 
комплектовал поршневую группу. 
Указы Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня и 17 июля 1940 года 
мы выполняли строго, вели решительную 
борьбу за укрепление трудовой дисципли-
ны. Двух бригадиров и четырех трактори-
стов за самовольный уход с работы прив-
лекли к ответу по всей строгости закона,. 
Ремопт тракторов закончен. Но впереди 
еще мпого дел. Нужно привести в пол-
ную готовность весь прицепной инвен-
тарь, отремонтировать комбайны. 20 
комбайновых моторов уже выпущено. Кол-
лектив мастерской воодушевлен желанием 
достойно встретить XVI I I Всесоюзную пар-
тийную конференцию. К дню открытия 
конференции рабочие и , инженерно-техни-
ческие работники МТС обивались пол-
ностью закончить ремонт комоайтгов.^ 
Директор Кемеровской МТС. 
Успехи Алексеевской МТМ 
Алексеевская машинно-тракторная маь 
стерская. Ояшинского района, в прошлые 
годы медленно и недоброкачественно ремон-
тировала моторы. То и дело сыпались на 
псе жалобы от работников МТС. 
. Совершенно иначе» выглядит мастерская 
ньшче. Она хорошо подготовилась в ремон-
ту. Переоборудован механический цех, в 
силовой установлено динамо мощностью в 
40 киловатт и все станки приводятся в 
движение электромоторами. Введена также 
электросварка, устроено паровое отопление. 
Для монтажников подготовлены общежитие 
и столовая. 
Коренным образом изменилась организа-
ция труда, все работы ведутся по бригадно-
узловому методу. Каждому ремонтнику с 
утра дается задание на день, своевременно 
выписываются наряды. В мастерской ши-
роко развернуто социалистическое соревно-
вание. Вывешена доска показателей. Запи-
си на доске говорят о том, что ряды стал 
хановцев множатся. Тов. Олейников на про-
точке и шлифовке головок блока выполняет 
ежедневное задание на 300—350 проц., 
тов. Коченев на заливке подшипников дает 
две—три нормы в смену. Токари тг. Чу-
фаров и Зотов вырабатывают по 200—250 
проц. нормы. В токарном пехе организова-
на стахановская шкала, которой руководит 
мастер тов. Гук. Техническая учеба спо-
собствует повышению производительности 
труда. • • т 
Коллектив мастерской стремится как 
можно шире использовать внутренние ре-
сурсы н возможности. Изготовлено новых и 
реставрировано старых деталей на десятки 
тысяч рублей. Налажена реставрация под-
шипников 1.010 и 1.000, валиков вентиля-
тора и регулятора, навариваются шейки ко-
ленчатых валов, катки гусениц и др. 
Алексеевская МТМ заняла первое место 
среди хозрасчетных, мастерских нашей об-
ласти. выполнив квартальный план ремон-
та на 100,9 npon.i а декабрьский плав —i 
на 164.2 процента. 
Сейчас рабочие и инженерно-техниче-
ские работники мастерской борются за то, 
чтобы достойно встретить XVI I I Всесоюз-
ную партийную конференцию, полностью 
выполнить годовой план ремонта в 1 фев-
раля. 
И. ШУМИХИН. 
Группа участию» областного совещания директоров МТС. Слева направо: Г. 
(Карасевская MTO, О. О. Ульяновский (Тарасовская МТС), А. И. Демидов (Прокопьевск»» 
ЫТС), М. И. Баскаков (Стопаяовская МТС) и П. В. Кочкуркин (Трудармейская МТС). 
ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ 
Маслянинская МТС должна отремонти-
ровать к весне 83 трактора, в том числе 
16 гусеничных.' Ремонт начался свыше 
двух с половиной месяцев тому назад. В 
мастерской заранее не планировали рабо-
ту, задания монтажным бригадам не дава-
лись, пятидневных графиков не было. Все 
это вело к сутолоке и неразберихе. Почти 
готовые к сдаче тракторы очень часто из-
за мелочей сутками задерживались в ма-
стерской. загромождая помещение. На 15 
декабря было выпущено только 23 маши-
ны из 32 по плану четвертого квартала. 
Коллектив мастерской не мог мириться 
с низкими темпами ремонта. Чтобы испра-
вить положение, надо было решительно 
перестроить работу. Партийная организа-
ция серьезно взялась за это. На производ-
ственном совещании было установлено, 
что именно и к какому сроку должна сде-
лать4 каждая бригада, каждый ремонтник. 
Коллектив мастерской взял обязательство 
отремонтировать к новому-году 44 трак-
тора — на 12 больше, чем предусмотре-
но квартальным планом. 
Рабочие с честью сдержали слово: к 
первому япваря выпущено из мастерской 
46 тракторов. Все они приняты комисси-
ей с оценкой на хорошо. Таким образом, 
мастерская отремонтировала за полмесяца 
столько же машин, сколько за два преды-
дущих месяца. 
Разумеется, этот успёх одержал в ре-
зультате. прежде ®сего укрепления трудо-
вой дисциплины. Борьба за выполнение 
Указов Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня и 17 июля заметно 
повысила производительность труда ре-
монтников. Ранее отстававшая моптажпая 
бригада тов. Пантелеева вышла за вторую 
половину декабря в ряды передовых, от-
ремонтировав 8 тракторов вместо 5 по 
плану. Бригада тов. Кузикова вместо 10 
моторов выпустила 14. Токарь тов. Хар-
ченко значительно перевыполняет нормы 
на шлифовке коленчатых валов, дает на 
токарном станке за смену по 5 — 6 штук. 
Слава о стахановской работе токаря Хар-
ченко идет далеко за пределами мастер-
ской. Он шлифует коленчатые валы не 
только для МТС и совхозов Маслянинского 
района, но и соседних районов. 
Большую роль в -ускорении ремонта 
сыграло широкое использование местных 
ресурсов и возможностей. Налажена ре-
ставрация старых деталей. Для этого ши-
роко используется автогенная сварка. 
Разного рода валики, полуоси и другие ча-
ДИПЛОМАНТ ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ ПРОЕКТ 
ста не выбраковываются и после .рестав-
рации снова ставятся на трактор. Восста-
навливаются также гнезда подшипников, 
шкивки, головки блоков,, шестерни короб-
ки скоростей. Но дело затрудняется из-за 
нехватки карбита. Сельхозхимснаб выда-
ет его аптекарскими дозами. Это натолк-
нуло на мысль применить другие методы 
реставрации деталей: насадка колец, об-
жим. Так. например, соединительный фля-
нец муфты сцепления трактора СТЗ (де-
таль № 90) раньше реставрировался пу-
тем наварки шлицов, а сейчас мастерская 
применяет высадку шлицов в горячем ви-
де. Этот способ гораздо практичнее и де-
шевле. В декабре мастерская реставриро-
вала деталей на 7 тысяч рублей при об-
щем расходе запасных частей на ремонте 
26 тысяч рублей. 
В мастерской поднялась волна рациона-
лизаторских предложений. Из-за отсутст-
вия фрезерного станка чрезвычайно труд-
но было переделывать вкладыши у трак-
торов СТЗ по системе Коробова. Иа по-
мощь пришел токарь тов. Ардышев. „ Оп 
сконструировал такой" прибор, который в 
сочетании с простым токарным станком 
дал, возможность за 8 минут делать в 
комплекте вкладышей на наружной сто-
роне углубления в виде буквы «Т». Рань-
ше эту работу должен был вьшолпять сле-
сарь п затрачивать на нее в десять раз 
больше времени. Слесарь тов. Бпндер при-
способил маленький сверлильный станок 
для обработки шестеренок после наварки. 
На этом станке устроено приспособление 
для фрезерования канавок под шпонки 
Вудруфа и для поделки масляных карма-
нов во вкладышах колесных тракторов. 
Сейчас мастерская освоила изготовление 
режущего инструмента (метчики, плашки, 
лерки). 
Мелкие детали—болты, гайки, шпиль-
ки, шайбы, шплинты и др. имеют важное 
значение для успешного .ремонта. Но их 
нет ни на складах Авготракторосбыта, ни 
на складах Сельхозснаба. Неужели так 
трудно наладить массовое изготовление 
этих деталей? 
Когда рабочие мастерской узнали о со-
зыве XVII I Всесоюзной партийной конфе-
ренции, то первой их мыслью было под-
готовить достойный производственный по-
дарок. На собрании они взяли обязатель-
ство к 10 февраля полностью закончить 
ремонт тракторов. Это будет выполнено. 
Ф. ЖАРКОВ. 
Директор Маслянинской МТС. 
На-днях закончилась зашита дипломных 
проектов студентам! механического фа-
культета Краснознаменного Томского инду-
стриального института имени С. М. Кирова. 
Что же характерного в этих проектах, 
авторам которых завтра предстоит выпол-
нять на производстве большую и ответ-
ственную работу советского инженера? 
Во многих проектах разрешаются боль-
шие вопросы машиностроения. Так. сту-
дент тов. Гуляев спроектировал точечную 
передвижную машину для автоматической 
сварки отдельных узлов вагонов, автома-
тизировав все процессы работы. 
При разработке этого проекта дипло-
манту пришлось преодолеть большие труд-
ности. Главная из впх заключалась в том, 
чтобы избежать кропотливой ручной уста-
новки машины для сварки кривого профи-
ля, будущего шва. Эту загачу тов. Гуля-
ев успешно разрешил: он разработал слож-
ную электрическую схему автоматического 
управлепия машиной. В результате этого 
весь процесс сварки на машине будет про-
ходить в 15—20 раз быстрее ручной 
сварки. При сварке по проекту тов. Гуляе-
ва устраняются все те вредные внутрен-
ние напряжения, которые получаются при 
ручной сварке. Следовательно, процесс ста-
новится значительно надежнее и намного 
экономически выгоднее всех других, до сих 
пор существующих. 
Экзаменационная комиссия постановила 
выдать тов. Гуляеву диплом с отличием. 
Во всем машиностроительной цикле наи-
более отсталым по степени механизации и 
автоматизации является кузнечно-штампо-
вочнос производство. Больше чем где-либо 
здесь можно встретить несовершенства в 
технологических процессах, конструкциях 
машин, орудий. Поэтому большое значение 
имеет то обстоятельство, что студенты в 
своих дипломных проектах разрабатывают 
сложные вопросы теории и практики этой 
важнейшей области современного машино-
строения. 
Один из таких вопросов разработал сту-
дент тов. Скороходенко, отлично выпол-
нивший проект на тему: «Одностоечный 
парогидравлический пресс мощностью 7 
тысяч тонн по типу фирмы Эймуко». В 
книге «Парогидравлические прессы» вид-
ного специалиста говорится, что прессы 
этой конструкции надо считать неудачны-
ми и что их не следовало бы применять. 
Тов. Скороходенко подошел к этому вопро-
су иначе: в своем дипломном проекте он 
значительно переделал те узлы пресса, 
которыми были связапы важнейшие его 
недостатки. 
В результате многих крупных измене-
ний была получена конструкция быстро-
ходного одноступенчатого пресса, удобного 
в работе как в условиях индивидуального, 
так и крупного серийного производства. 
При исследовании режимов работы пресса 
дипломант вывел диференциальное урав-
нение. облегчающее расчет быстроходности 




миссия присвоила тов. Скороходенко зва-
ние инженера-механика л постановила вы-
дать ему диплом с отличием. В специаль-
ном решении комиссия рекомендовала 
опубликовать в печати работы тов. Скоро-
ходепко, представляющие большой теоре-
тический л практический интерес. Анало-
гичное решение было вынесено по диплом-
ному проекту студента тов. Багаева, от-
лично выполнившего работу на тему: «Бы-
строходный парогидравлический пресс 
давлением на 12 тысяч тонн». 
Па актуальную тему выполнил проект 
дипломант тов. Камашинский, который 
спроектировал быстроходный транспортный 
дизель на 300 лошадиных сил. Автор 
проекта добвлся от двигателя высокой 
литровой мощности — 27.5 лошадиных 
сил/литр при расходе топлива в 190 гр. 
л/чае. Обычные транспортные двзели име-
ют литровую мощность 10—17 лошади-
ных сил/литр при расходе топлива в 
210—250 гр. л/час. 
Сталинский стипендиат тов. Бовтручук 
представил «Проект линии обрвботки порш-
ня пускового мотора трактора «Стали-
нец-65». 
Автор проекта дал обстоятельный ана-
лиз результатов обследования липпи порш-
ня пускового мотора «Сталинца-65» на 
Челябинском тракторном заводе и на ос-
новании этого наметил пути рационализа-
ции. Этот дипломы! проект признан от-
личным. Такое же решение приняла ко-
миссия по проекту сталинского стипен-
диата тов. Лапина. 
Ценные проекты выполнены дипломан-
тами тт. Дашкевич — «Механический 
цех завода фрезерйьгх станков». Зелени-
ным—«Универсальный станок для авто-
матической сварки балок вагона», Василь-
| евым — «Судовой газовый двигатель» и 
другими. 
Защита дипломного проекта студентом 
Флорианским успешно проведена на ан-
глийском языке. 
Перед государственной экзаменационной 
комиссией защищали дипломные проекты 
89 студентов-механиков. Всем им при-
своено званпе инженеров-механиков. 35 
человек провели защиту проектов отлично, 
33 — хорошо. 21 — посредственно. При 
это* 22 инженера получили дипломы с 
отличием. 
Главное, что следует отметить в этих 
дппломных проектах: авторы ил разраба-
тывают актуальные вопросы нашего на-
родного хозяйства. Разрабатывая эти про-
екты, они показывают, что за время уче-
бы накопили солидные знания и выходят 
нз института подготовленными в большой 
и ответственной работе на производстве. 
Большинство дипломантов обладает куль-
турной речью, весьма убедительно и крат-
ко излагает основные положения своих 
проектов. 
0 недостатках. Прежде всего нужно 
указать, что чертежи, представленные к 
защите и выполненные аккуратно, чисто, 
прекрасно разработанные конструктивно, 
подчас не удовлетворяют требования* 
стандарта. 
Существенный недостаток, снижающий 
огромное значение защиты дипломного 
проекта,—трафаретные отзывы рецензен-
тов. Как правило, эти отзывы поверхност-
ны. Подавляющее большинство рецензентов 
пишет о дипломах так: 
— Проработано хорошо. 
— Спроектировано грамотно. 
— Вопрос разработан глубоко и де* 
тально. 
Есть ли смысл в рецепзвях подобного 
рода? И потом трудно предположить, что-
бы все паши дипломанты идеально выпол-
няли проекты. Что же, пи водном из этих 
проектов пе оказывается ппкаких серьез-
ных недостатков? Ни одному дипломанту 
пельзя предложить более выгодные ва-
рианты, доказать нецелесообразность ре-
шения того или иного вопроса в диплом-
ном проекте, показать на основе опыта 
передовых заводов более совершенные фор-
мы конструкций и технологических про-
цессов? 
В. СТРОКОПЫТОВ. 
Зам. декана механического факуль-
тета Томского индустриального ин-
ститута имени С. М. Кирова. 
ОРГАНИЗОВАТЬ БОРЬБУ СО СНЕЖНЫМИ ЗАНОСАМИ 
ПРОКОПЬЕВСК. (Наш корр.). Продол-
жающаяся в течение нескольких дней 
смежная метель внесла перебои в движе-
ние поездов на перегоне Белово—Ново-
кузнецк. Провопьевский райисполком не 
1щ>инпмает мер в привлечению населения 
на борьбу со снежными заносами. На тре-
бования руководителей станции Усяты 
оказать помощь в райисполкоме ответили: 
— Вам пужпы люди, подводы — по-
жалуйста. Мы все сделаем. Посылайте в 
колхозы своих людей, мы выдадим им 
мандаты. В колхозах нужен только сиг-
нал. там проведена большая подготовка. 
Представители станции направились с 
мандатами райисполкома в сельскую мест-
ность. но напрасно: колхозы не подгото-
вились к борьбе со снежными заносами, 
на работу никто не приехал. Однако и 
после этого райисполком остался в сторо-
не от большого государственного дела. 
Зерновое хозяйство Нарыма на под'еме 
Год за годом партия и правительство 
развивали в Нарымском округе зерновое 
фзяйство. К 1940 году Нарым имел уже 
до 135 тысяч гектаров посевных площа-
дей, в том числе зерновых 116.500 гек-
таров; средняя урожайность по зерну за 
три года составила в среднем 9,13 цент-
нера с гектара. 
В связи с постановлением партии и пра-
вительства о восточных районах облиспол-
ком и обком ВКП(б) поставили перед ок-
ругом задачу — в 1940 году увеличить 
пашню на 12.000 гектаров, довести пло-
щадь посевов зерновых до 120.000 гекта-
ров, поднять 126.300 гектаров паров и 
зяби. В 1943 году валовой сбор хлеба в 
Нарыме должен составить уже 2.293.000 
центнеров. 
Что же дал первый год борьбы за даль-
нейший под'ем зернового хозяйства? Как 
колхозы, большевики Нарыма справились 
с задачами, поставленными перед ними? 
Работали колхозы несравненно лучше. 
• Достаточно указать, что в целом округ за-
кончил весенний сев на 10 дней раньше, 
чем в предыдущем году. Сортовыми семе-
нами посеяно в полтора раза больше, 
желиж* 1939 году. Внесено навоза под 
я р о в * и озимые до четверти миллиона 
тонн, значительно шире прпмепялпсь пере-
крестный сев и подкормки посевов. Была 
проведена сплошная прополка полей. 
Производственный под'ем в колхозах 
можно иллюстрировать таким типичным 
примером. В Бакчарском райопе существу-
ет колхоз имепп Мологова. Начал он с 
В . Г Р И К А Л О В . 
Секретарь Нарымско го окружкомг? 
ВКП(б ) 
убогой техники, которая выражалась в 
трех деревянных боронах. Хозяйства были 
разбросаны по глухой таежной речке Те-
теринке в виде «заимок», оторванных от 
мира. 0 полях и помина не могло быть — 
всюду стояла тайга. 
Теперь этот колхоз стал неузнаваем. В 
прошлом году он имел около 300 гектаров 
зерновых, средняя урожайность за четыре 
года составила 16,97 центнера. Выросли в 
артели стахановцы — мастера высоких 
урожаев. Передовая агротехника-, совер-
шенные способы возделывания земли креп, 
ко входят в производственный быт колхо-
за. Третий раз колхоз представляется на 
Всесоюзную сельскохозяйственную выстав-
ку, а в 1940 году он выступил инициато-
ром социалистического соревнования на-
рымских колхозов за право участия на 
Еыставке всего округа. 
В истории этой сельхозартели, как в 
капле воды, отражается история социали-
стического роста всего колхозного Нарыма. 
В 1940 году колхозы округа: 
подняли новых земель, удалив с них 
тайгу, 8.130 гектаров; 
добились средней урожайности (несмот-
ря на Неблагоприятное лето) 10 центне-
ров зерна - гектара. 
Всего по округу поднято зяби 51 тыся-
ча гектаров, или на 19 тысяч гектаров 
больше чем в^ прошлом году. 
Округ досрочпо рассчитался с государ-
ством по хлебосдаче, колхозы и колхозни-
ки продали в закуп сотни тысяч пудов 
зерна. А в общей сложности в этом году 
Нарым дал стране на 872.000 пудов боль-
ше. чем в прошлом году. 
Однако мы не можем успокаиваться на 
этом. Сделано еще мало. Богатейшие ре-
зервы, которые имеет Нарым. внимание и 
помощь, оказываемые ему партией и пра-
вительством, создают полную возможность 
иметь несравненно большие результаты. 
Об этом же говорит и сана жизнь. Мы 
имеем сотни колхозов, которые больше-
вистской работой на полях добились сто-
пудовых урожаев с каждого гектара на 
всех своих площадях. 
Характерен Бакчарский район. Колхозы 
этого района в истекшем году получили 
средний урожай зерновых по 15,02 цент-
нера с гектара. Валовой сбор хлеба в рай-
оне на 20 процентов больше 1939 года, 
колхозы получили дополнительно до чет-
верги миллиона пудов зерна. 
Такие колхозы, как имени Энгельса, 
«Ленинский путь». «Восход», «Северный 
луч», «Северное сняпне», Бакчарского 
района. «Красный пахарь?, Каргасокского 
района, п многие другие сняли урожай до 
17, 18 и 19 центнеров с- гектара в сред-
нем. 
Стопудовые урожаи не приходят сами. 
Они завоевываются настойчивой больше-
вистской борьбой, правильным использова-
нием сельскохозяйственных машин, уме-
лым применением передовой агротехники. 
В 1940 году на колхозных полях Нарыма 
работали 333 трактора, 110 комбайнов. 
Но самое ценное, что создано партией и 
правительством в Нарыме — это кадры, 
которые, овладев передовой техникой, ус-
воив опыт передовиков земледелия, пока-
зывают образцы социалистического освое-
ния Севера, раскрывают его неисчерпае-
мые! резервы и ведут за собою массы кол-
хозников и рабочих МТС. Вот несколько 
фактов замечательной борьбы за под'ем 
зернового хозяйства. 
Бригадир колхоза имени Свердлова. Па-
рабельского района. Василий Вялов полу-
чил средний урожай зерна по 23,35 цент-
нера с гектара. Звеньевой колхоза «Вос-
ход». Бакчарского района. Федор Викторов 
добился урожайности в 33,4 центнера с 
гектара. 
Многие звенья собрали до 20 центне-
ров зерни с гектара нд площадях в 100, 
120 п 130 гектаров. Именно звеньевая 
организация труда принЯла с собой рост 
урожайности. 
Первый/год борьбы за осуществление 
исторического постановления партпи и 
правительства о восточных районах пока-
зал также п наши слабые стороны, преж-
де всего недостатки в руководстве колхо-
зами. Не все колхозы вели настоящую 
борьбу за урожай. Ёслн подавляющее боль-
шинство колхозов в основном закончило 
с£в яровых к 10 мая, то колхозы, напри-
мер. Кривошеинского района, выполнили 
план сева только на 9J процентов. Ряд 
колхозов этого района затянул сев до 25 
мая н, как результат, получил урожай в 
6 — 7 центнеров с гектара. Плохо справил-
ся Кривошеинский район и с уборкой. 
Это об'ясняется прежде всего слабостью 
партийного руководства на местах. 
1940 год научил парторганизацию На-
рыма многому, во многом обогатил ее 
опыт борьбы за урожай. Можно без пре-
увеличения сказать, что колхозные пер-
вичные парторганизации, вооруженные по-
становлением партии и правительства г 
повышении урожайности в восточных рай-
онах. значительно глубже стали впикать в 
производственную жизнь колхозов. Многие 
коммунисты стали во главе звеньев и по-
вели за собой массы колхозников. Важно 
заметить, что зачинателями соревнования 
парымских колхозов за право участия все-
го округа на Всесоюзной с.-х. выставке 
явились коммунисты — колхозная парт-
организация сельхозартели имени Молото-
ва. Председатель правления этого колхоза 
тов. Мерзляков, кандидат в члены партии, 
работая на этом посту седьмой год, являет-
ся подлинным большевиком, руководите-
лем и организатором, опирающимся па 
массы. 
Парторганизация колхоза имени Беля-
евских в Чаипском районе (секретарь тов. 
Волков) вывела отстававшую артель в ря-
ды передовых. добилась в 1940 году уве-
личения урожайности па три центнера на 
каждый гектар. Колхоз не только до срока 
рассчитался с государством, по покрыл за-
долженность прошлых лет и. кроме того, 
продал государству много излишков хлеба 
Можно было бы привести немало при-
меров. показывающих, как коммунисты, 
об'едипив вокруг себя передовых колхоз-
ников, сумели с честью справиться с по-
ставленными перед нпмп задачами. Но пе j 
об этом сейчас нужно говорить прежде ! 
всего. Нам требуется со всей серьезностью 
учесть недостатки, имевшие место в деле 
под'ема зернового хозяйства. 
А эти недостатки сводятся в основном 
к двум моментам: 
1. Далеко еще не все парторганизации 
упорно работают над внедрением опыта 
передовиков социалистического земледе-
лия, представленного на выставке. 
2. Не везде еше четко организован ТРУД 
п созданы необходимые условия для успеш-
ной работы. 
Мы пе можем терпеть этпх недостатков, 
вступив во второй год борьбы за выполне-
ние постановления партии п правитель-
ства о дальнейшем под'еме зернового хо-
зяйства на востоке страны. Зпма должна 
быть полностью использована для всесто-
ронней подготовки к весне. 
Сейчас семена уже засыпаны, более 
или менее успешно проходит ремонт трак-
торов в колхозного инвентаря. 
В передовых районах организованы кол-
хозные школы стахановского опыта, идет 
учеба звеиьеводов, вывозятся на поля 
удобрения. Тем ле менее мы имеск пока 
что большой недостаток — многие агроно-
мы еще не стали организаторами агротех-
нической подготовки колхозов к весне. 
Окружное совещание передовиков сель-
ского хозяйстве поставило задачу — до-
биться в 1941 году среднего урожая з 16 
центнеров с гектара и завоевать право 
участия всего округа нз выставке. 
Задача эта посильная. Соревнование за 
достойную встречу XVI I I конференции 
ВКП(б). развертывающееся сейчас s кол-
хозах Нарыма. втягягает г. борьбу га сто-
пудовые урожаи все козьи- силы и откры-
вает все новы? возможности, д »го я есть 
главное условие для победы. 
4 С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 10 Я Н В А Р Я 1941 г. № 8 
П О С Л А Н И Е Р У З В Е Л Ь Т А К О Н Г Р Е С С У 
НЫО-ИОРК, 7 января. (ТАСС). В сво-
ей послании к конгрессу Рузвельт зая-
вил: с 1812 до 1914 года ни одна война 
в Европе и Азии по существу не угрожа-
ла ни нашему будущему, ни будущему 
других американских государств. За ис-
ключением периода царствования Макси-
милиана в Мексике, ни одна иностранная 
держава но пыталась утвердиться в За-
падном полушарии, а мощный английский 
флот в Атлантическом океане был дру-
жественной нам силой. 
События, которые происходят в настоя-
щее время за пределами Американского 
континента, в громадной степени затраги-
вают будущее п безопасность США. 
Рузвельт указывает на опасность захва-
та населения и ресурсов Европы. Афри-
ки, Азии и Австралии агрессивными стра-
нами. Было бы. мальчишеской похвальбой 
утверждать, продолжает Рузвельт, 
подготовленная Америка без посторонней 
помощи и одной рукой сможет отбиваться 
тогда от всего мира. 
Далее Рузвельт сказал: я недавно от-
мечал, как быстро при современных ме-
тодах ведения войны на нас может быть 
совершено нападение. Многие ведут лег-
комысленные разговоры на тему, что мы 
якобы гарантированы от непосредственно-
го вторжения го-за океана. До тех нор, 
пока английский флот сохранит свою 
мощь, никакая опасность нам не грозит. 
Даже если бы английского флота не бы-
ло, никакой противник не будет настоль-
ко глуп, чтобы напасть на нас и выса-
дить десант в США. отделенных от него 
тысячами миль океана, до тех пор, пока 
не захватит стратегические базы, из ко-
торых он может оперировать. 
Отмечая наличие серьезной опасности 
для США, Рузвельт сказал, что нынеш-
нее традиционное ежегодное послание к 
конгрессу является единственным во 
всей истории США. 
Указав на то, что несовершенный 
версальский мир был «менее несправедлив, 
чем «умиротворение», которое началось 
еще до Мюнхена», Рузвельт призывал 
всегда остерегаться тех, «кто ""«иод гром 
труб и звон цимбал проповедует умиротво-
рение». Наши действия, наша политика, 
продолжал Рузвельт, должны быть посвя-
щены прежде всего и почти исключитель-
но подготовке в сопротивлению внешней 
опасности. Наша политика заключается 
в следующем: 1. Мы должны посвятить 
себя делу всестороннего укрепления на-
шей национальной обороны. 2. Мы обя-
заны оказывать полную поддержку тем 
народам, которые ведут сейчас борьбу и 
тем самым ограждают наше полушарие 
от войны. 3. Соображения нашей соб-
ственной безопасности и принципы мора-
ли никогда не позволят нам согласиться 
продиктовапный агрессорами. Необходимо 
немедленно и резко усилить 
нзводства вооружений. В некоторых весь-
ма важных отношениях мы все обеспокое-
ны медленными темпами осуществления 
наших планов. До сих пор я не был 
удовлетворен нашими успехами. Мы от-
стаем в производстве самолетов. Мы стро-
им военные корабли более быстрыми 
темпами, чем было намечено, но мы ра-
ботаем над тем, чтобы еще больше опе-
редить намеченные сроки. Перевод всей 
страны с производства товаров мирного 
времени, в условиях мира, на производ-
ство орудий войны в условиях военного 
времени представляет собой немалую за-
дачу. Большие затруднения возникают, 
когда в производство внедряются новы< 
станки и вступают в строй новые за 
воды. 
Рузвельт сообщил, что он намерен про-
сить конгресс предоставить значительно 
увеличенные новые ассигнования 
ширенные полномочия для продолжения 
той работы, которая уже начата. «Я так-
же прошу конгресс предоставить мне 
право и средства, достаточные для про-
изводства дополнительного вооружения i 
многих видов военных материалов, для 
передачи их странам, ведущим войну 
против агрессивных государств. Самое 
полезное, что мы сейчас можем делать,— 
это выполнять функции арсенала 
этих стран, а также для самих себя. Эти 
страны не нуждаются в людских резер-
вах. Они нуждаются в оружии на мил-
лиарды долларов». Отметив, что близко 
время, когда они не будут в состоянии 
платить за доставляемое им оружие на-
личными, Рузвельт заявил, что США не 
должны допустить, чтобы эти страны ка-
питулировали только потому, что они не 
могут платить за оружие теперь. Руз-
вельт предлагает предоставить этим стра-
нам возможность получать в США воен-
ные материалы путем включения их за-
казов в американскую программу воору-
жений. За все, что мы посылаем за гра-
ницу, говорит Рузвельт, нам будет запла-
чено спустя определенное время после 
окончания военных действий такими же 
материалами или, по нашему выбору, 
другими товарами, в которых мы нужда-
емся. Мы должны посылать этим странам 
во все возрастающих количествах суда, 
самолеты, танки, орудия. 
Никто, заявил далее Рузвельт, не мо-
жет точно предсказать характер чрезвы-
чайных обстоятельств, перед лицом кото-
рых мы можем оказаться. Рузвельт при-
зывал нести жертвы, которых потребуют 
чрезвычайные обстоятельства, столь же 
серьезные, как и сама война. По поводу 
бюджета, заявляет Рузвельт, я рекомен-
дую, чтобы стоимость нашей расширенной 
программы обороны в большей степени, 
на мир, одобренный умиротворителями и I чем сейчас, покрывалась за счет налогов. 
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Операции в ^ а й о й е Тобрука 
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, официально об'-
явлено общее число убитых и взятых ан-
гличанами в плен итальянцев: с 12 де-
кабря — начала английского наступле-
ния в Западной пустыне — оно составля-
ет 94 тысячи человек. Из них 84 тысячи 
служили в войсках, непосредственно уча-
ствовавших в боевых операциях, 10 ты-
сяч — в вспомогательных войсках. За-
Л0НД0Н. 7 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что английская авиация 
интенсивно бомбардировала Триполи. Не-
сколько тонн бомб сброшено на электро-
станцию, таможенные здания, верфи, на 
стоявшие в гавани торговые суда, один 
военный корабль, а также на нефтерезер-
вуар. В ряде бомбардированных об'ектов 
вспыхнули пожары. 
По сообщению агентства Рейтер, фронт 
военных действий в Западной пустыне ото-
двинулся сейчас примерно на сто миль от 
египетской границы к Тобруку — мощной 
итальянской военно-морской в воздушной 
базе в Ливии. Между Бардией и Тобруком 
фактически не осталось итальянских 
войск. На всем участке действуют ан-
глийские патрули. 
Вокруг Тобрука сооружены две линии 
укреплений (в Бардии итальянцы имели 
одну линию). Внешняя линия обороны 
Тобрука тянется примерно на 25 миль. 
В лондонских авторитетных кругах се-
годня стало известно, что английские мо-
томехчасти вступили в соприкосновение с 
итальянскими аванпостами в районе Тоб-
рука. 
ЛОНДОН. 7 января. (ТАСС). Как офи-
циально сообщается, английская авиация 
бомбардировала вчера район набережной и 
военные об'екты Тобрука. Успешные на-
леты были совершены также на Дерна и 
Мартуба. Противник эвакуировал аэродром 
в Эль-Эдеме, близ Тобрука, на котором 
осталось 40 выведенных из строя самолс-
'тов. Аэродром занят нашими войсками. 
хвачено много 
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З о и 1 3 А л б а н и и 
АФИНЫ, 7 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается: «Вчера на отдельных 
участках фронта происходили действия 
патрулей и артиллерийская перестрелка. 
По сообщению газеты «Пройа», в сек-
торе западнее Тепелене греки захватила 
пленных и военное снаряжение. 
В прибрежном секторе греки вынудили 
итальянцев отойти по направлению к Ва-
лоне. Захвачено около 100 пленных. 
НЬЮ-ЙОРК. 7 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Ассошиэйтед Пресс, 
греки продвигаются к Валоне. К северу от 
Клисуры ими взяты важная горная пози-
ция и несколько деревень. 
АМЕРИНАНСКИЕ САМОЛЕТЫ ДЛЯ ГРЕЦИИ 
НЬЮ-ЙОРК. 7 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Юнайтед Пресс, аме-
риканское правительство отказалось от 
некоторого количества военных самолетов 
новейшей конструкции, заказанных для 
американской армии. Полагают, что само-
леты будут проданы Греции. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
АНКАРА, 7 января. (ТАСС). Анатолий-
ское агентство сообщает, что турецкий 
премьер-министр Сайдам выступил в 
меджлисе с политическим докладом. Ка-
саясь внешней политики Турции, Сайдам 
заявил, что турецкое правительство «сле-
дит с максимальной бдительностью за 
политическими и военными событиями во 
всем мире и пытается не терять из виду 
возможности развития этих событий». 
Принцип безопасности, продолжал Сайдам, 
являющийся ^единственной целью Турции, 
привел к положительным результатам. 
Это является следствием сознательной 
стабильности политики Турции, 
ностью отражающей верность в отноше-
нии ое союзников и связь с ними. «Я 
снова заверяю, — заявил Сайдам, 
что наша лойяльнаи политика, получив-
ваше одобрение, не дает ни одного 
повода к нерасположению или беспокой-
ству какой-либо страны, и она пойдет по 
тому же пути. Я надеюсь, что в буду-
щем, как и в прошлом, в результате этой 
политики будут достигнуты положитель-
ные результаггы, которые послужат на 




БЕРЛИН. 7 января. (ТАСС). Верховное 
командование сообщает, что вчера герман-
ские самолеты, несмотря на неблагоприят-
ные метеорологические условия, бомбар-
дировали важные военные об'екты в Юж-
ной и Центральной Англии. На одном 
аэродроме повреждено несколько бомбар-
дировщиков. Отмечены попадания бомб Е 
химический и шарикоподшипниковый за-
воды.-
Отдельпые самолеты бомбардировали 
Лондон. Над городом сбито 7 аэростатов 
воздушного заграждения. Противник над 
территорией Германии в прошлую ночь не 
появлялся. 
По сообщению Германского информаци-
ного бюро, германские бомбардировщи-
ки совершили вчера налеты на важны» 
железнодорожные линии и узлы в граф-
ствах между Лондоном и промышленным 
районом Средней Англии. Бомбардировке 
подверглись 8 товарных поездов к северу 
от Лондона, несколько товарных вагонов 
паровозов уничтожено, рельсовые пути 
разрушены. 
Севернее Лондона загорелся важный 
военном отношении химический завод, на 
котором отмечены сильные взрывы. 
Английские сообщения 
ЛОНДОН. 7 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что вчера английская 
авиация бомбардировала караван неприя-
тельских судов около норвежского побе-
режья. Один пароход серьезно поврежден. 
У голландского побережья бомбардировке 
подверглись неприятельские танкеры, в 
один из которых водоизмещением в 5 ты-
сяч тонн отмечено прямое попадание. 
В связи с плохими метеорологическими 
условиями в ночь на 7 января англий-
ская авиация бездействовала. 
А Н Г Л И Й С К А Я Г А З Е Т А О ПОТЕРЯХ 
ТОРГОВОГО Ф Л О Т А А Н Г Л И И И ЕЕ 
С О Ю З Н И К О В 
ЛОНДОН, 7 января. (ТАСС). Морской 
обозреватель газеты «Дейли геральд» пи-
шет, что в течение двух последних меся-
цев потери английского торгового флота 
составляли около 60.000 тони в неделю, 
а вместе с. потерями торгового флота со-
— свыше 85.000 тонн. Как 
указывает обозреватель, недавно в парла-
менте было сделано заявление о том. что 
в первый год войны план судостроения, 
предусматривавший увеличение тоннажа 
торгового флота на 1.250 тысяч тонн, не 
был выполнен. Если возмещение потерь 
будет и дальше иттп такими же темпами, 
пишет обозреватель, т. е. если тоннаж 
торгового флота будет увеличиваться на 
1 млн. тонн в год, пли на 20.Q00 тонн в 
неделю, а потери будут составлять 60.000 
тонн в неделю, то тоннаж английского 
торгового флота будет уменьшаться на 
40.000 тонн в неделю, жди на 2 млн. 
тонн в год. Если прибавить потери флота 
союзников, который не пополняется, то 
чистые потери английского торгового фло-
та и флота союзников будут исчисляться 
в 3 млн. тонн в год. До войны общий тон-
наж торгового флота Англии и империи 
составлял 18,5 млн. тонн. После войны 
он возтюс на 8 млн. тонн за счет флота 
союзников. Общий тоннаж судов, которые 
Америка может предоставить Англии в 
аренду, а также находящихся в США 
германских и итальянских судов равняет-
ся примерно 470.000 тонн. Ко времени 
возникновения войны тоннаж океанского 
торгового флота США составлял 9.300 ты-
сяч тонн. 
Военные д е й с т в и я в Китае 
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ 
Японские войска продолжают начатое 
на-днях наступление на базу китайских 
партизан на границе провинций Шаньси, 
Хэнапь и Хэбэй. Китайцы оказывают 
упорное -сопротивление. 
Сведений о положении на фронтах в 
Центральном и Южпом Китае нет. * 
В районе острова Хайнапь, но словам 
газеты «Дагунбао». сосредоточено до 300 
японских кораблей. 
Иностранная хронина 
ф США накопили достаточное на год ко-
личество драгоценных камней для военной 
промышленности. В прошлом году ввезено 
алмазов, рубинов, сапфиров, аметистов для 
точных приборов больше чем на 80 мил-
лионов, в позапрошлом — на 44 миллиона 
долларов. 
4 В Шанхае 5 января у входа в редак-
цию китайской газеты «Шуньбао» брошено 
три ручных гранаты, которые не взорва-
лись. В журналистских кругах полагают, 
что диверсия была организована ванцзин-
веевцами. «Шуньбао» занимает второе ме-
сто в Шанхае по тиражу и защищает по-
литику сопротивления японцам. 
ф Морской министр США Нокс потре-
бовал, чтобы конгресс ассигновал 509 мил-
лионов долларов на расширение судовер-
фей и для производства военных материа-
лов. 
4 Болгарская газета «София» опублико-
вала рецензию на книгу Ванды Василев-
ской «Земля в ярме», изданную на болгар-
ском языке. В рецензии говорится: «Ванда 
Василевская с полным правом называется 
писателем-борцом. Она любит народ, о ко-
тором пишет, знает его хорошо, ненавидит 
его врагов. Этой любовью и этой нена-
вистью пропнтанЛ вся ее книга». 
ф По всей Европе распространились 
сильные холода. В связи с сильным снего-
падом и жестокими морозами во многих 
местах нарушено нормальное железнодо-
рожное движение. Сильные холода охвати-
ли всю Скандинавию. Так, например, в Хе-
де (город около шведско-норвежской гра-
ницы) температура упала до минус 86 гра-
дусов по Фаренгейту. Сильные снежные 
метели и штормы наблюдаются по всей 
Франции. Из-за заносов из Лиона не мо-
гут выйти поезда. 
Д Г о Н о в о с и б и р с к у и области 
С таким вопросом последние дни в ре-
дакцию обращаются многочисленные чи-
татели. 
Четверо суток население всего Ок-
тябрьского района отрезано от централь-
ной части города. Невозможно обнару-
жить, где проходит линия маршрута за-
«Труд»—Центр. Заметенное бурана-. 
и утрамбованное пешеходами, полот-
но превратилось в снежную целину. 
7 января трамваи стояли на всех мар-
шрутах. Йо всей линии намело многие ты-
сячи кубометров снега. На борьбу с 
заносами, по заявлению заместителя пред-
седателя горисполкома тов. Белоусова, 
мобилизованы все хилы и транспортные 
средства. В действительности же. как .нам 
удалось выяснить, вчера с путей вывезе-
но снега не больше 50—60 кубометров. 
Б Ю Д Ж Е Т К О Л Х О З Н О Й СЕМЬИ 
Органы Нархозучета уже несколько лет 
занимаются обследованием бюджетов кол-
хозников. В Новосибирской области обсле-
дование выборочным способом охватило 
540 хозяйств колхозников в 15 районах. 
Каждая обследуемая семья имеет спе-
циальную тетрадь, в которую заносятся 
все как денежные, так и натуральные до-
ходы и расходы. Записи в тетрадь произ-
водятся со слов самих колхозников. Мно-
гие из них сами выполняют эту работу. 
В Кочковском районе, например, колхоз-
ники артели им. Калинина С. Шур, 
С. Плсшник и В. Матюхин непрерывно с 
1934 года ведут записи своего бюджета. 
Обследование бюджета колхозников пока-
зывает неуклонный рост зажиточности. 
Тав, только денежные доходы семьи кол-
хозника от трудодней, поставок продукции 
государству и т. д. в первой половине 
прошлого года по сравнению с тем же пе-
риодом 1939 года увеличились с .846 до 
935 рублей. Об этом же свидетельствуют 
вклады колхозников в сберкассы, возрос-
шие во много раз. 
Большое место в бюджете колхозника 
занимают расходы на культурно-бытовые 
нужды. Эта статья все время возрастает. 
Па приобретение печатных изданий (га-
зет, книг) каждая колхозная семья за пер-
вые шесть месяцев 1940 года истратила в 
полтора раза больше, чем с января по 
июль 1939 года. Расходы на парфюмерию 
увеличились примерно на 20 процентов, 
на покупку музыкальных инструментов 
— почти впятево и т. д. 
Материалы обследования бюджетов кол-
хозников используются плановыми орга-
нами для составления балансов трудовых 
ресурсов, товарооборотов и т. д. 
ШЕСТАЯ ННИ>ННА „СИБИРСНИХ ОГНЕЙ" 
Шестой (декабрьский) номер «Сибирских 
огней» открывается циклом «Простых рас-
сказов о Кирове» Евгения Федорова. В 
цикл входит 15 рассказов, из них пять — 
о 'революционной деятельности С. М. 
Кирова в Сибири. Рассказы просмотрены 
Музеем Кирова в Леяинграде и получили 
рекомендацию для печати. 
Из прозы, кроме того, в номер входят: 
глава из романа А. Коптелова «На гора!», 
рассказ Н. Кудрявцева «Присяга», рассказ 
Г. Павлова «Кросс-коунтри» и отрывки из 
романа Н. Панова «В Обской губе». 
В номере — большой отдел устного на-
родного творчества. Печатаются алтайская 
героическая поэма Улагашева в литератур-
ной обработке Е. Березницкого, бурят-мон-
гольские сказки Тороева в записи А. Гу-
ревича и старые колымские песни в лите-
ратурном переводе А. Ольхона. 
В отделе поэзии беновное место занима-
ет И. Рождественский — печатаются от-
рывок из его поэмы «Свердлов на севере» 
и три лирических стихотворения. 
Более полно, чем в предыдущих номе-
рах, представлена публицистика. Публику-
ются статьи: генерал-лейтенанта С. Кали-
нина «От Перекопа до линии Маниергей-
ма», И. Рябова «Житница на востоке 
СССР», Б. Григорьева «Индия в борьбе за 
независимость». 
В отделе «Литература и искусство» по-
мещены статьи о романе А. Герман «Воз-
вращение», заметки о новосибирской ху-
дожественной выставке и рецензии нг 
книги. 
Номер на-днях начнет печататься. 
К о г д а н а л а д и т с я т р а м в а й н о е д в и ж е н и е ? 
Ночью и утром еще работали 10 машин 
и 76 лошадей. Днем их перебросили для 
обслуживания других «нужд» городского 
хозяйства. 
У главного инженера трамвайного тре-
ста тов. Шумских мы пытались узнать, 
как скоро будет наведен порядок на го-
родском транспорте, но получили совер-
шенно невразумительный ответ: 
— На железной дороге поезда в метель 
останавливаются... А трамваи... Здесь для 
тех, кто понимает, — дело посложнее. 
Чуть замело полотно — остановка. 
По всем признакам, руководители гор-
комхоза и трамвайного треста ждут появ-
ления первых проталин. Уж тогда навер-
няка нормальное движение трамваев бу-
дет налажено! 
Как терпит все это горисполком? 
НА ЗИМОВКЕ. Рис. В. Тютова. 
НА Л Е Д Я Н О Й Д О Р О Ж К Е 
Два дня — 5 и 6 января — на ледя-
ной дорожке стадиона «Спартак» продол-
жались детские и юношеские соревнова-
ния по конькам. Первенство Сибири оспа-
ривали команды (в неполном составе) Ир-
кутска, Улан-Удэ, Томска, Новосибирска, 
Омска и Сталинска. От них выступало 68 
юных спортсменов. 
Хорошую технику показали на этих со-
ревнованиях омичи. Их команду трениро-
вал один из старейших конькобежцев Си-
бири А. Н. Головченко. 
Омичи выиграли общее первенство сбор-
ных коллективов городов. На второе место 
вышел Томск, на третье — Ирвутсв. 
Растущий омский конькобежец — уче-
ник 1.0 класса школы № 20 Николай 
Цыганов в прошлом году завоевал звание 
абсолютного чемпиона Сибири в группе 
мальчиков. Теперь, добившись лучшего 
результата по сумме четырех дистанций 
(500, 1.000, 1.500 и 3.000 метров), оп 
стал чемпионом среди юношей. 
Троеборье для девушек точно также 
выиграла представительница Омска — 
десятиклассница Кира Разумовская. 
Общее первенство среди школьных кол-
лективов заняла команда 11 школы Ир-
кутска. Как и омичи. иркутяне выступа-
ли на соревнованиях технически подго-
товленными. Этого нельзя сказать о ново-
сибирцах, которые остались позади команд 
всех других городов. 
К О Р О Т К О 
Областной отдел по делам искусств 
предоставил дом для организации в Ново-
сибирске студии самодеятельных худож-
ников. На капитальный ремонт его облис-
полком отпустил 16 тысяч рублей. В сту-
дии одновременно смогут заниматься 50 
художников. 
Происшествия 
Гибель детей. В полдень 31 декабря 
1940 г. из Суджеиска отправились в лес 
за елками Витя Любимов. Миша Вилков, 
Вася Щальнов и Володя Рыбинцев. Само-
му младшему из них — Вите Любимову 
7 лет, старшему — Владимиру Рыбинце-
ву 14 лет. 
К вечеру домой вернулся только В. Ры-
бинцев, который заявил, что остальные 
дети во время поднявшейся метели отста-
ли от него и заблудились в лесу. Узнав, 
в каком направлении нужно искать про-
павших, брат Вити Любимова 15-летний 
Валентин вместе с 12-летним Анатолием 
Кожемякиным отправились искать ребят и 
тоже заблудились. 
В 8 часов вечера в судженское отделе-
ние милиции об этом поступило сообще-
ние. На поиски заблудившихся вышла 
группа из 5 милиционеров-лыжников, 
другие группы милиционеров выехали на 
санях по всем проселочным дорогам. Что-
бы помочь ребятам ориентироваться, шах-
те Ms 5-7 и ТЭЦ было отдано распоря-
жение через каждые 5 минут давать про-
должительные гудки. 
Утром 1 января Валентин Любимов и 
Анатолий Кожемякин были найдены в из-
бушке. куда они забрели, спасаясь от 
мороза и бурана. Остальные трое ребят 
замерзли неподалеку от Судженска. 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
10 января, в 8 час. вечера, в помещепии 
фельдшерско-акушерской школы (ул. Фрунзе 
1) состоится инструктивный доклад для 
агитаторов Ипподромского района на тему: 
сет Пел Леинна, под руководством Сталина 
епннскому пути». Лектор тов. Тимохнн. 
Адрес редакции в 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х : 
«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ», в Аваря - Чужой 
10 января — Испавцы. 
И января - утро н вечер — Безумный деиь 
и.in женитьба Фигаро. 
11 января - утро и вечер - Испанцы.' 
ТЕАТР «КРАСНЫЙ ФАКЕЛ». 
13 января ОДИН КОНЦЕРТ ТАМАРЫ 
ЦЕРЕТЕЛЛИ. Начало в 9 час. вечера. Билеты 
продаются: в кассе театра с 11 ДО 3 и « 
до 9 ч. веч., в Главуннвермаге с 2 до ча 
веч. и в концертном зале с 2 до 9 ч. вечера. 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ. 15 и 
18 января ПОСЛЕДНИЕ КОНЦЕРТЫ ТАМАРЫ 
ЦЕРЕТЕЛЛИ. 
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. И п 10 января — 
Единая боевая. Начало утреннего спектакля в 
12 час. дня, вечернего в 7 час. 30 мин. 
«ОКТЯБРЬ». Ежедневпо на детских сеансах — 
Чапаев, вечером — новый звуковой художе-
ственный фильм День нового мира. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Новый звуковой 
иеторико-биографический фпльм Яков Свердлов. 
«ЮНГШТУРМ». 9 н 10 января звуковой ху-
дожественный фильм Патриот. 
Анонс: Тимур н его команда. 
ЗАПСИБГЕОЛУПРАВЛЕНИЕ 
П Р О В О Д И Т П Р И Е М 
НА 4-МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
СМЕННЫХ БУРОВЫХ МАСТЕРОВ 
с отрывом от производства. 
Принимаются мужчины с образованием 
не ниже 4-х классов. 




И З Д А Т ЕЛ Ь С Т В О 
„ Г О С Л Е С Т Е Х И З Д А Т " 
ПРОДОЛЖАЕТ П Р И Е М ПОДПИСКИ 
на 1941 год 
НА Ж У Р Н А Л 
„ Л Е С Н А Я = 
= ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"! 
(орган Наркомлеса СССР). 
12 номеров в год. 
П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А : 
ЖУРНАЛ „ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" 






отделением. и организаторами 
«Союзпечати»,' всеми почтовыми отд 
Гослестехи.чдатом: Москва, Рыбный 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1941 г . 
• I ЖУРНАЛЫ [ИДРШЕШЛШ СОЮЗА СЕР 
. П О Г О Д А " 
24 НОМЕРА В ГОД. 
Подписная цена: на год — 48 р., ва в и. 
— 24 Р., на 3 м. — 12 р. 
„ М Е Т Е О Р О Л О Г И Я и Г И Д Р О Л О Г И Я " 
12 НОМЕРОВ В ГОД. 
Подписная цена: на год — 120 р., на в м. — 60 р., на Я' м. — 30 р. 
Подписка принимается отделениями «Оо-
и Ленинграде. 
Гидрометеоиздвт. 
В Н И М А Н И Ю Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й 
В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Х 
И П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х 
К И Н О У С Т А Н О В О К . 
Новосибирское 
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КИНОФИКАЦИИ 
е 10 января по 1 февраля 1941 года 
П Р О В О Д И Т 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ВСЕХ ВЕДОМ-
СТВЕННЫХ И ПРОФСОЮЗНЫХ КИ-
НОУСТАНОВОК НА 1941 ГОД. 
ДЛЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИ-
МО ПРЕДСТАВИТЬ: 
1. Подробный годовой отчет о работе 
киноустановки за 1940 год по форме К-1 б. 
•квартальном разрезе с заключением по нему 
местного отдела управления кинофикации. 
Киноустановки, не прошедшие перереги-
страцию в установленный срок, будут 
ны со снабжения кинофильмами. 
Управление кинофикации по 
Новосибирской области. . 
, недействительной. 
Н О В О С И Б И Р С К О Й А В Т О Б А З Е 
требуются ва постоянную работу в городе 
Новосибирске: 
токари 5-—в разрядов, автослесари 5—6 раз-
( Т Р Е Б У Е Т С Я 
Г заведующий лесозаготовительной конторой ] 
< Для руководства лесозаготовками и спла£ 
( Место работы: Ордынский район. НСО 
j Обращаться: облисполком, комн. 
\ Местпромснабсбыт. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
Главный 6yxi 
Обращаться: тел 
" " Г , е Р Ы - Ч е Х а , Ш К И - судокориусиики, радио-
алектрнк-и, секретарь-машинистка. Обпашаткгя-
Новосибирск. Спартаковская, 8, Западно* 
екая инспекция речного регистра СССР. 
" а д в " г а т е л ь ""утреннего fropa-
S S - S S r - v : ж. 
Инженеры-механики. техники-мехапнки 
М а С 1 е р а- т е х"о л°™ мапшно-р - ме*яинки, мастсра-влектрпки. Обра-.— .....„„„, лиитсри-алек] гор. Кемерово, трест Л5 ' 
.Типография изд-ва «Советская Сибирь», 
(сельхозгруяпа); партийного — М-785; пропаганды -
ыпускающпй — 31-113; типография - 35-984; об'яв. 32-395; иллюстрационного — 33-412; р»6-'иыя — 31-28». 
Тираж 100.000. 
